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ضخهي:  
 ٞ٧جَْ ظُبح ،ٌةثَلجث هجظضٓلا ٍّجّلأث ٌٕلمحث زطجم زُـِ٤ٛث زهج٤ظٛثو زٟجه زٓجـٛث مجـٓ برضوَ
 زذْ٤د43.15 %جلخث زُجؼلدث ز٠ُٔٛث ٢ٟز٤ّ سجُةجظفإ ُْو ٝ2010 مجـٔٛث ثي٧ زًّجلش في و٠ضوَ ،
 ليجلدث هًىلدث برضوَ ٌيٛثو ،ٍـِ٤ٛث ٍةجذلجث ٝجل٤ٛث ج٠ُّلا سجوٌَشضٛثو زَهجظضٓلاثو زُ٣ى٣جٔٛث ٞل٤ٛث ًٜه
زُٛججملإث وةثىوٛث ٢َى٘ص في ٍُْةٌٛث . شِٜضمث سجـلز روه ٞل٤ٛث ٢ٟ ٥تٌَٗ ٍةجذلجث ٝجل٤ٛث وهش وٓو
ٙث خْبح ش٤َجذصوزُ٤ٍٟ زذٔف ٚٗ في روةجْٛث زُ٤ؿىٛثو زُلدجوٛث  زَهجظضٓلاث مجػولأثو زُ٤َٟٛث سثٌضُ .
 ٍ٧و ،زُذ٤ؽلأث سجٌٗشٛث خ٣جؽ لىإ زُـِ٤ٛث زهج٤ظٛث زًّجلش في لىولأث زتُلذث ٕثٌؿج٣ىّ زٌٗش ٚغبس
زُةجذلجث سثهثٌَلإث ٢َى٘ص في ٞ٧جْص ثم ٢ٟو زُـِ٤ٛث زَجذلجث ُٚطجلز ُْوص ًٜه ٚ٠وص تيٛث .وته ٍ
 ٌٌةثَلجث مٌشلدث ج٧ٌٍد تيٛث زُـِ٤ٛث زَجذلجث ز٠ل٣ؤ َٜضلس ءلاؽإ لىإ ٙجٔلدث ثي٧ ٙلام ٢ٟ ج٤ضّثًه
 ز٤ّ جتهإش٣ ي٤ٟ ٌةثَلجث هجظضٓث ًٜه ج٧تَعإص يوٟ لىإ ٚطىضٛثو ٍْ٣ٌِٛثو1958 لىإ  ز٤ّ زَجً
2013. 
زٛثوٛث سج٠ٜ٘ٛث  : ، زُٛجٟ سثهثٌَإ ،ٕثٌؿج٣ىّ زٌٗش ، زُـِ٣ زهج٤ط ،زٌَةثَؽ زُـِ٣ زَجذؽ ١ى٣جٓ
ٌةثَؽ هجظضٓث .
 Abstract:   
The petroleum industry (oil and gas) is considered as being the core of the Algerian economy; it's 
attending more than 43.15% in the creation of the value added in 2010. The functioning of this sector 
is essentially based on the legal and economic policy systems including the oil tax system which 
represents the major source of overall revenues of the Algerian economy. The Algerian tax system has 
made many adjustments that differ from one era to another following the national and international 
economy variable, The Sonatrach Company is considered as being the essential body in the exercise 
of petroleum industry accompanied by foreign companies, they contribute both in the creation of oil 
revenues. Our study aims to develop different petroleum systems that referred to Algerian and French 
legislator, and shown subsequently its impact on the Algerian economy since 1958 until 2013. 
Keywords: Algerian Petroleum tax Legal, Petroleum Industry, Sonatrach, Financial Revenue, 
Algerian economy.  
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:  تمهٍذ .I
صوضبر ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز في ثلجَثةٌ ٟ٢ ؤ٧ٞ لزٌٗجس ثلآضظجه ٟ٤ي دوثَز لشجًّضهج في ّ٤ز  
1
  8591
،  فُظ َوض٠و هُٜهج في ثٛوجةوثس ثلجذجةُز وثلدْجلعز دش٘ٚ ؤّجٍّ في 3102إلى ًجَز ثُٛىٝ ٟ٢ ّ٤ز 
ثس ثٛوجٟز في ّ٤ز ٟ٢ إجمجلي ثلإٌَثه%  8.96وٓو ٓوًس فظز ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز دـ . ص٘ىَ٢ ثٛومٚ ثٛٔىٍٟ
2102ُٟٜى١ في ّ٤ز 006.165.1ودُٔ٠ز  1102
2
ودْذخ ثٛضٌتَثس ثٛتي هجشهج ثٛوجلم في ثٌٛٔ١ .  
ؤٍٟجس ثٓضظجهَز،  كهىً ثٛوىلدز،  صٌتَ ٓىي ثٛوٌع وثٛـٜخ (ثٛوشٌَ٢ وثٌٛٔ١ ثٛىثفو وثٛوشٌَ٢ 
ثُْٛجُّز ُُ٠ج دتُ  ٜٛ٤ِؾ،  دٌوٍ ٓىي ثٓضظجهَز ٣جشتز ؽوَور ٗجٛظتُ وثٛبرثٍَٚ، صوغٌ ثٛولآجس
،  صإٗوس ؤلعُز ثٛ٤ِؾ في بروَو ثٌٛ٧ج٣جس ثلآضظجهَز ٟ٤هج وثُْٛجُّز،  ولذيث ث٧ض٠ش ....)ثٛووٙ   
هًٜ وؽ٦ هجٝ وصـىٌَ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ هًٜ وؽ٦ ) ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز(ثلجَثةٌ دض٤٠ُز ٓـجم ثلمحٌوٓجس 
م؛ دوءث  بد٠جًّض٦ وُْ ثٛٔج٣ى١ مجص، ٟ٢ ملاٙ ؿٌؿ لسضَٜ ثٛضووَلاس ثٛٔج٣ى٣ُز في ٧يث ثٛٔـج
ثم إطوثً ثٛٔج٣ى١ ثلخجص دجلمحٌوٓجس ّ٤ز  1791ٌٟوًث دضإُٟٞ ثٛٔـجم ّ٤ز  8591ثٛظقٌثوٌ ْٛ٤ز 
 5002، وإطوثً ٓج٣ى١ ثلإطلافجس ثٛغج٣ُز ٛٔـجم ثلمحٌوٓجس ّ٤ز 1991وثلدووٙ في ّ٤ز  6891
 10-31و٧ى ٓج٣ى١  70/50وٓىُج ه٤و ؤمٌ صووَٚ ٜٛٔج٣ى١  6002ّ٤ز  01/60وثلدووٙ دجلأٌٟ 
، بهوٍ ؽٜخ ثلاّضغ٠جًثس ثلأؽ٤ذُز ثلى ٧يث ثٛٔـجم وٟ٢ ثم ٍَجهر ثٛوىثةو ثلدجُٛز ثلدضؤٜز 3102ْٛ٤ز
 .دجلجذجَز ثٛ٤ِـُز
ولدج ثفضٜش ثلمحٌوٓجس هجٟز وثٛ٤ِؾ مجطز، ٟ٘ج٣ز ٧جٟز في ثلآضظجه ثلجَثةٌٌ دْذخ ٟج َؤهَ٦ ٟ٢ 
ّ٤ز  05م ٍَجهر ثٛـٜخ ثٛوثمٍٜ هًٜ ثٛ٤ِؾ وٟشضٔجص٦ ملاٙ ثٛـؤهوثً ؤّجُّز في ثلآضظجه ثٍٜٛ٘ وصىّ
 056.554.3ثٛٔجهٟز،  لصو٥ ه٤ظٌث ؤّجُّج في ُّجّضهج ثٛـجٓىَز وٗيث برظُلاتهج ثلدجُٛز وثلدٔوًر دـ 
 2102ُٟٜى١ هػ ّ٤ز 
3
 .
 ، فُظ ثهض٠و٣ج في ثٛذقظ هًٜ لر٠ىهز ٟ٢" DARMI"وٓو ثهض٠وس ٧ي٥ ثٛوًثّز هًٜ ٟ٤هؾُز ثلإٌٟثه 
 :ثلدٌثؽن في لسضَٜ ثٌٜٛجس ّىثء ٟ٢ ثلجج٣خ ثٛ٤لٌٌ ؤو ثلإفظجةٍ ٣يٌٗ ؤلعهج 
 EL SNAD TAIRANETRAP EL  « ,IMUORREJD kuorreZ te RATTA dijdamledbA rM
 secneirépxE te xuejnE ,euqirotsiH : EIREGLA NE SERUBRACORDYH SED RUETCES
 1P ,moc.0002mehcortep.www//:ptth rus étlusnoC ,7002,»
ّجهو٣ج ٧يث ثلدٌؽن في ثّضنٌثػ ثٛ٤ضجةؼ ثٛ٤لٌَز لذي٥ ثٛوًثّز وػذـهج ٟن ثٛٔىث٣تُ وثٛضشٌَوجس 
، وؽجءس هًثّض٤ج ٛض٘٠ٜز ٣ضجةؼ ٓج٣ى١ ثلمحٌوٓجس ٟج دوو 6002ثلخجطز دٔج٣ى١ ثلمحٌوٓجس إلى ًجَز ّ٤ز 
 .  6002
، فُظ 6002هثً ثلخٜوو٣ُز،  ثلجَثةٌ،  ، "ثٛ٘جٟٚ في ثٛٔج٣ى١ ثلجَثةٌٌ ٛلاّضغ٠جً"هؾز ؽُلالي،   -
ثهض٠و٣ج في ٧يث ثلدٌؽن هًٜ ثٛ٤ضجةؼ ثٛ٤لٌَز وثٛضـذُُٔز ثلدضىطٚ إُٛهج في ثلجج٣خ ثٛضشٌَوٍ ثلخجص 
 .  0002دجّضغ٠جًثس ٓـجم ثلمحٌوٓجس وثلدضىِٓز إلى ًجَز 
ثلدجؽْضتَ ًتَ ، ٟيٌٗر ٟٔوٟز ٛ٤ُٚ شهجهر "د٤جء لظىىػ ص٤ذتٍ ٜٛؾذجَز ثٛذضٌوُٛز"شٌٍٓ ؽى٧ٌر،  -
، فُظ ثهض٠و٣ج في ٧يث ثلدٌؽن هًٜ ثٛ٤ضجةؼ ثلدضىطٚ إُٛهج في برُٜٚ ثلجذجَز 3002ٟ٤شىًر، ثلجَثةٌ،
، ثم ٓ٠٤ج دض٘٠ٜز ثِٛضٌر 0002ثٛذضٌوُٛز وؤعٌ٧ج هًٜ ثلإٌَثهثس ثلدجُٛز ٛلآضظجه ثلجَثةٌٌ ٓذٚ ُضٌر 
 .  2102إلى  0002ثٛ٤جٓظز في ٧يث ثلجج٣خ وثلد٠ضور ٟ٢ 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
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دْ٤ز ) PB(ٝ ؤمٌ إفظجةُجس ٛضٔجًٌَ ٟ٤ل٠ز ثلأودٖ وثٛشٌٗز ثٛبرَـج٣ُز دٌَضش دضٌوُٛىٝ ثّضنوث
 .، إلى ؽج٣خ إفظجةُجس ثٛذ٤ٖ ثلجَثةٌٌ في برُٜٚ وٟ٤جٓشز ٣ضجةؼ ثٛوًثّز2102
ٗ٠ج ثهض٠وس ثٛوًثّز هًٜ ثٛضشٌَوجس ثٛٔج٣ى٣ُز وثلأوثٌٟ ٛٔج٣ى١ ٓـجم ثلمحٌوٓجس ثلجَثةٌٌ ُُ٠ج َضوْٜ 
 .٣لٌَزدجٛوًثّز ثٙ
ٟج ٧ٍ لسضَٜ لزـجس صـىً ٣لجٝ : إ١ ًٌع ٧ي٥ ثٛوًثّز ٧ى ثلإؽجدز هًٜ ثلإش٘جُٛز ثٛضجُٛز       
ٓج٣ى١ ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز؟ وٟج آعجً٧ج هًٜ ثلآضظجه ثلجَثةٌٌ ٟ٤ي دوثَز لشجًّز ثٛ٤شجؿجس ثٛ٤ِـُز ّ٤ز 
ثٛٔج٣ىني ثلجذجةٍ ؟ وٟ٢ ثم تهوٍ ثٛوًثّز إلى إدٌثٍ صـىً ثٛ٤لجٝ 3102وإلى ًجَز ّ٤ز  8591
ثلجَثةٌٌ وُْ ثٛضشٌَوجس وثٛٔىث٣تُ ثٛظجهًر، ٗ٠ج ًَٗس ثٛوًثّز هًٜ ٗشَ ؤعٌ ٧يث ثٛضـىً هًٜ 
.  ثٓضظجه ثلجَثةٌ ٟ٢ ؽج٣خ ثٛظجهًثس ثٛ٤ِـُز وٗيث ثٛوىثةو ثلدجُٛز
: انطرٌقت .II
في ٧يث ثٛذقظ هًٜ ثلد٤هؼ ثٛىطٍِ ثٛضجًلؼٍ ٟ٢ ملاٙ ْٟـ وٌٓثءر ٜٛٔىث٣تُ ثٛظجهًر في ٛٔو ثهض٠و٣ج  
إلى ؤمٌ إطلافجس  8591ّ٤ز " ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ"ٓـجم لزٌوٓجس ثلجَثةٌ ٟ٤ي ؤوٙ طووً ٓج٣ى١ 
، فُظ ًَٗس هًثّض٤ج هًٜ ثّض٤ذجؽ وبرُٜٚ ثلإؿجً ثٛٔج٣ىني ٜٛؾذجَز 3102ٓج٣ى٣ُز وثلدضؤٜز دْ٤ز 
ؿُز وثّضنٌثػ ثٛىهجء ثٛؼٌَبي وُْ ثٛضُْٔٞ ثَٟٛتٍ ٛظووً ٓىث٣تُ ٓـجم ثلمحٌوٓجس ٟ٤ي دوثَز ثٛ٤َ
) 5(وٓو ؽجء ٧يث ثٛضُْٔٞ وُْ خمْز  3102لشجًّز ثٛ٤شجؽ ثلمحٌوٓجتي في ثلجَثةٌ إلى ًجَز ّ٤ز 
، ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وُْ ٓج٣ى١ 0791-8591ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وُْ ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ ( ٌٟثفٚ و٧ٍ 
، ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ 4002-6891، ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وُْ ثلإطلافجس ثلأولى 5891-1791ثٛضإُٟ٠جس 
). 3102، ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وُْ ٓج٣ى١ ثلإطلافجس ثلجوَور 3102-5002وُْ ثلإطلافجس ثٛغج٣ُز 
ٗ٠ج ثّضنوٟ٤ج ثلد٤هؼ ثٛىطٍِ ثلإفظجةٍ ٟ٢ ملاٙ ثلأهوثس وثلدؤشٌثس ثلإفظجةُز في برُٜٚ ٟوـُجس 
في ُٓجُ ٟووٙ ثٛ٤٠ى وٟوجٟٚ ثٛضذوُز  دٌُز ثٛىطىٙ إلى ؤعٌ صٌُتَ ثٛ٤لجٝ  ثلدتىَزهًثّز ٗقْجح ثٛ٤ْخ ثٙ
وؽجء ىٖٛ وُْ ٟؤشٌَ٢ ٟجُٛتُ ولعج ثلإٌَثهثس ثلجذجةُز  ثلجذجةٍ ثٛ٤ِـٍ ثلجَثةٌٌ هًٜ ثلآضظجه،
 . 2102إلى ّ٤ز   4891ثلدجُٛز ثٛوجٟز وثٛ٤ِٔجس ثٛوجٟز ٟ٢ ملاٙ ثِٛضٌر  ثلد٠ضور ٟ٢ 
 
ُ٠٢ ملاٙ ثلإش٘جُٛز ثلدـٌوفز وثلد٤هؼ ثلدْضنوٝ في برُٜٚ ٧ي٥ ثٛوًثّز، تم : اننتائج والمناقشت. III
صُْٔٞ ثٛوًثّز إلى ه٤ىث٣تُ ًةُُْتُ، ثلأوٙ مجص دوٌع جمُن لزـجس صـىً ٓج٣ى١ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ 
 :ثٓضظجه ثلجَثةٌ، ُُ٠ج ٍَٜ ثلجَثةٌٌ وثٛغجني مجص بد٤جٓشز ؤعٌ ثٛضـىً ثٛٔج٣ىني ٜٛؾذجَز ثٛ٤ِـُز هًٜ
  
شهو ٓج٣ى١ ثلمحٌوٓجس ثلجَثةٌٌ هجٟز : انتطىر انقانىني نهنظاو الجبائً اننفطً الجزائري 1.III
وثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛ٤ِـٍ مجطز،  هور لزـجس بسَُ٧ج صووَلاس وصٌتَثس بزوٝ ؤ٧وثٍ ٗٚ ُضٌر ٍٟ٤ُز 
ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ ُضٌر : و٧ٍ) 5(ّز وبحْخ ثلأؿٌثٍ ثِٛجهٜز ُُ٦،  ولضظٌ ٧ي٥ ثلمحـجس في مٞ
 6891،  ٓج٣ى١ ثلإطلافجس ثلأولى ُضٌر 5891ثلى 1791ُضٌر،  ٓج٣ى١ ثٛضإُٟ٠جس 0791 إلى 8591
 3102،  ٓج٣ى١ ثلإطلافجس ثلجوَور 2102ثلى 5002،  ٓج٣ى١ ثلإطلافجس ثٛغج٣ُز ُضٌر 4002 إلى
:  ث ٍَٜوٟج دوو، فُظ ٣ٜنض ؤ٧ٞ ثٛ٤ٔجؽ ثلخجطز دجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ٗٞ
 ، ؤوٙ8591ّ٤ز  صوضبر ):0791-8591(اننظاو الجبائً اننفطً وفق انقانىٌ انظحراوي  1.1.III
ه٠ٚ ثلدشٌم ثٌِٛ٣ٍْ هًٜ  فُظ. ّ٤ز ثٗضشجٍ ثٛ٤ِؾ ثٛضؾجًٌ في ثلجَثةٌ وثٛتي وثُٔش ُضٌر ثلاّضو٠جً
ّ٢ ٣لجٝ ٓج٣ىني َْ٠ـ دض٤لُٞ ه٠ُٜز ثّضٌلاٙ ثلمحٌوٓجس في كٚ ثفض٘جً ٍٜٗ لج٠ُن ٌٟثفٚ ثٛظ٤جهز 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي . د.أو  مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فُظ .ثٌِٛ٣ٍْ موٟز ٟظجلح ثلدْضو٠ٌ إلىوٓو ٧وُش ٗٚ ثلدٌثفٚ . ثٛ٤ِـُز ٟ٢ ثلد٤ذن، ثٛ٤ٔٚ إلى ثلدظخ
بذْو ٧يث ثٛ٤لجٝ في إطوثً ٓج٣ى١ ثٛ٤ِؾ ثٛظقٌثوٌ
4
ىٌ ؤّض٠ٌ ٌَّج٣٦ إلى ًجَز صإُٟٞ ٓـجم ، وثٙ
. 1791ثلمحٌوٓجس ّ٤ز 
ٌٟفٜز ٟج ٓذٚ : وٟ٢ ٧يث ثلد٤ـْٜ ٓ٠٤ج دضُْٔٞ هًثّز ٧ي٥ ثِٛضٌر إلى ٌٟفٜضتُ ؤّجُّضتُ ولعج
.  ثلاّضٔلاٙ وٌٟفٜز ٟج دوو ثلاّضٔلاٙ
ه٠ٜش ثلح٘ىٟز ثٌِٛ٣ُْز هًٜ صشؾُن ه٠ُٜجس  :اننظاو الجبائً فترة يا قبم الاستقلال 1.1.1.III
ثٛذقظ وثٛض٤ُٔخ دجٛظقٌثء ثلجَثةٌَز لاٗضشجٍ ثلدََو ٟ٢ ثٛغٌوثس ثٛ٤ِـُز،  مجطز دوو ثٗضشجٍ 
،  وثٛيٌ َوضبر ٟ٢ ثٗبر ثلحٔىٙ ثٛ٤ِـُز 8591ّ٤ز " فجٍّ ْٟوىه"ثٛ٤ِؾ في ثٛظقٌثء بد٤ـٔز 
ًر ثٌِٛ٣ُْز دضذتٍ إطوثً ٓج٣ى١ ثٛ٤ِؾ برش ثّٞ وفي ّذُٚ برُْٔ ٧ي٥ ثلأ٧وثٍ ٓجٟش ثلإهث .ثلجَثةٌَز
ثٛظجهً في  1111/85بدىؽخ ثلدٌّىٝ " neirahaS reilortéP edoC eLثٛٔج٣ى١ ثٛذضٌولي ثٛظقٌثوٌ "
،  إى صذتٌ ٧يث ثٛٔج٣ى١ جمُن ثلدظجلح ثٌِٛ٣ُْز وطجًهج في ش٘ٚ ٟىثه ٓج٣ى٣ُز صوض٠و 8591/11/22
ر ٟٔجدٚ ؽَء ُٜٓٚ ٟ٢ ثٛوجةوثس،  ٗ٠ج فوهس ؤّوجً دُن هًٜ ُّجّز ثّضٌلاٙ ونهخ ثٛغٌوثس ثٛ٤ِـٍ
 ؤٌ ثْٛوٌ ثلدوٜ٢ ثٛ٤ِؾ ثلخجٝ بدج َضىثُْ وثلأّوجً ثْٛجةور في ثْٛىّ ثٛوجلدٍ
5
.   
 هوٙ،هًٜ ثٛشٌٗجس ثلأؽ٤ذُز وُْ صـذُْ ٣لجٝ ثٛؤىه ثٛضُٜٔوٌ ثلم 1111/85ٌُع ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ 
ًّٞ صٌِع ُُ٦ ٣ْذز هًٜ ٗ٠ُز ثلمحٌوٓجس " دإنهج  36هر صْوَو إصجور ثلاّضٌلاٙ وثلدوٌُز وُْ ثلدج
" ثلد٤ضؾز ٟ٢ ؿٌٍ ثٛشٌٗجس طجفذز ثلاٟضُجٍ
6
ٗ٠ج برْخ ثلإصجور هًٜ ؤّجُ ّوٌ ثٛذُن ٟ٢ ثٛذتٌ ثلد٤ضؼ . 
وُِٛ ٟ٢ ُٟ٤جء ثٛشق٢
7
: وبروه طٌُز ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ دجٛش٘ٚ ثٛضجلي  
،  ُّـٌس  2691ه٤و ثّضٔلاٙ ثلجَثةٌ ّ٤ز  :اننظاو الجبائً فترة يا بعذ الاستقلال  1.1.2III
ٟ٢ فؾٞ ثلإ٣ضجػ  %99.17هًٜ فىثلي عٜغٍ إ٣ضجػ ثٛ٤ِؾ ثلجَثةٌٌ، فُظ ٟٜ٘ش ٛىفو٧ج ٣ْذز  ٌُ٣ْج
ٟ٢ ثلإ٣ضجػ وثلدوهٞ وُْ  %51ثلى  %01ٜٛشٌٗجس ثلأؽ٤ذُز،  دُ٤٠ج ٟٜ٘ش ثلجَثةٌ ٟجدتُ  %68.71و
ثصِجُٓجس ثَُِــــج١
.8
ثُٛٔو  وثّض٠ٌ ٧يث ثٛىػن إلى ؤ١ فجوٛش ثلجَثةٌ دوو ثلاّضٔلاٙ ٟذجشٌر ٌْٗ ٧يث 
دئهجهر ُضـ دجح ثلدِجوػجس ٟ٢ ؽوَو ٟ٢ ؤؽٚ ٌٟثؽوز دوغ ثٛذ٤ىه  3691/01/91وؿجٛذش دضجًَل 
ثلخجطز دجّضٌلاٙ ثلمحٌوٓجس ثٛىثًهر في ثصِجُٓز ثَُِج١ ولاُّ٠ج ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ،  وثٛتي ٗج٣ش صوضبر 
مجطز دوو ٣شإر ثٛشٌٗز  وٓو دٌٍس ٧ي٥ ثلاّضؾجدز،. فجؽَث في وؽ٦ ثلدشجًٗز ثِٛوُٜز وثٛو٠ُٜجس ثٛ٤ِـُز
وتم صٌتَ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ في ٧ي٥ ثلدٌفٜز وُْ ثصِجُٓز ثٛضوجو١ .3691ّ٤ز " ّى٣جؿٌثٕ"ثٛىؿ٤ُز 
"POOCSA’L )ثٌِٛ٣ٍْ-ثلجَثةٌٌ(
9
إلى  % 05ٟ٢  هًٜ ثلأًدجؿ ، وثٛتي ه٠ٜش هًٜ ًُن ٣ْذز ثٛؼٌَذز
،  ٗ٠ج برْخ ثلأًدجؿ هًٜ 9691ّ٤ز  % 55ثم ثلى  8691في ّ٤ز   % 45وثلى  5691ّ٤ز  % 35
ٟ٢ ُٓ٠ضهج  % 02إلى  % 51ؤّجُ ؤّوجً ثٛذُن ثِٛوُٜز وُْٛش ثلدوٜ٤ز وٗج٣ش ص٤ٔض هجهر بحىثلي 
وؽوٜش ديٖٛ ٣ْذز . ثلحُُٔٔز،  لشج هُن ثٛشٌٗجس ثٌِٛ٣ُْز إلى بزُِغ ؤّوجً٧ج ه٢ ثلأّوجً ثلدوٜ٤ز
ث ٟ٢ ثٛوجةوثس ثٛ٤ِـُز،  فُظ لم ػٌثةذهج لسِؼز، ولذيث ٗج٣ش فظز ثلخََ٤ز ثلجَثةٌَز ػتُٜز ؽو
0691 ّ٤ضج ٜٛبرُٟٚ ّ٤ز 02صضؾجوٍ 
01
. 
يٍ لًُخ  %5يٍ لًُخ انًسشولبد انسبئهخ و  %21( الإتبوح =  1111/85انُظبو اندجبئٍ وفك الأيش تؼذَلاد 
 . 5691سُخ ) %35(ضشَجخ ػهً الأسثبذ ) + انغبصَخ انًسشولبد
 8691سُخ ) %45(الأسثبذ ضشَجخ ػهً + )َفسهب (  الإتبوح =                                      
 9691سُخ ) %55(ضشَجخ ػهً الأسثبذ +  )َفسهب ( الإتبوح=                                     
يٍ لًُخ انًسشولبد  %5لًُخ انًسشولبد انسبئهخ و  يٍ%  21( الإتبوح =  1111/85انُظبو اندجبئٍ وفك الأيش 
 ).%05(ضشَجخ ػهً الأسثبذ ) + انغبصَخ
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي  .د.أ و مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لم َْضـن ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ ثلجَثةٌٌ ًًٞ صووَلاص٦ دوو ثلاّضٔلاٙ ٟ٢ برُْٔ ثلأ٧وثٍ ثلدٌؽىر ٟ٢ 
وثلمحجولاس ثٛووَور دتُ ثلح٘ىٟز ثٌِٛ٣ُْز وثلجَثةٌَز فىٙ  ثلجَثةٌَز، ودوو ثلد٤جٓشجسٓذٚ ثْٜٛـز 
إٟ٘ج٣ُز ػذؾ هٔىه ثٛشٌثٗز وُُِٗز صـذُْ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ في لشجًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز ّ٤ز 
  .1791وثٛتي ٜٜٗش دجِٛشٚ، تم ثلإهلا١ ه٢ صإُٟٞ ٓـجم ثلمحٌوٓجس ّ٤ز  0791
 
ّج٧ٞ ثلاصِجّ ثلأٌٍَٟ٘ : )5891-1791(الجبائً اننفطً وفق قانىٌ انتأيًٍاث  اننظاو 1.2.III
"ؽُتي ّى٣جؿٌثٕ"ثلجَثةٌٌ 
11
فُظ تم ثلإهلا١ ه٢ صإُٟٞ . في وػن ثلأًػُز ثلد٤جّذز ٛو٠ُٜز ثٛضإُٟٞ 
،  وٓجٝ هًٜ 1791ٌٌُُِ  42في "  ٧ىثًٌ دىٟوَ٢"ثلمحٌوٓجس ٟ٢ ؿٌٍ ثٌٛةُِ ثلجَثةٌٌ ثٌٛثفٚ 
، تم بدٔضؼج٧ج إٌٛجء جمُن د٤ىه )42/17و 22/17(م ثلجَثةٌٌ دْ٢ لر٠ىهز ٟ٢ ثلأوثٌٟ إعٌ٧ج ثلدشٌ
ٓج٣ى١ ثٛ٤ِؾ ثٛظقٌثوٌ وثلدٌصَ٘ هًٜ ٣لجٝ ثلاٟضُجٍثس ثٛضُٜٔوَز، وصوىَؼ٦ د٤لجٝ ثّضٌلاٙ ؽوَو، 
ٗ٠ج َٔىٝ ٟذوؤ ثٛشٌثٗز . ٌَصَ٘ ؤّجّج هًٜ هٔىه ثلدشجًٗز وُجهٜهج ثلأّجٍّ ثٛشٌٗز ثٛىؿ٤ُز ّى٣جؿٌثٕ
ّجلعز فُظ ص٘ى١ ٣ْذز ثلدشجًٗز ثلأؽ٤ذُز لا صضووي هًٜ ٣ىهتُ، إٟج في ش٘ٚ شٌٗز بذجًَز ؤو شٌٗز ٝ
وُُ٠ج َضوْٜ دجٛ٤لجٝ ). ّى٣جؿٌثٕ(هًٜ ثلأٓٚ ٣ْذز ٟشجًٗز ثٛشٌٗز ثٛىؿ٤ُز  %15ٟٔجدٚ   %94٣ْذز 
ثلجذجةٍ،  لم ٌَه دجح مجص دشٌؿ ِٟهىٝ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وُُِٗز صـذُٔ٦ دْذخ هوٝ ثٗضْجح ثلدشٌم 
وإلظج وًهس في ٟىثه ٧ي٥ ثلأوثٌٟ هٌع هجٝ لدنضَٜ ثلحجلاس   ثلجَثةٌٌ ؤَز مبرر في ٧يث ثلمججٙ،
:  وثٛشٌوؽ في ُُِٗز فْجح ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ،  ٣ْضوٌػهج ُُ٠ج ٍَٜ
ؽجء ٧يث ثلأٌٟ دضووَلاس بزض ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ٜٛ٠قٌوٓجس ُُ٠ج َضوْٜ بدنضَٜ  :42/17ثلأٌٟ  -ؤولا
 1111/85ٟ٢ ثلأٌٟ ًٓٞ  36ٙ ٣ض ثلدجهر ثٛشٌوؽ ثلخجطز دجلإصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ثلأًدجؿ،  فُظ هو
ثلإصجور
21
ٟ٢ ثٛىٓىه ثٌٛجٌٍ ثلدْضنٌػ ٟ٢   %5ٜٛىٓىه ثْٛجةٚ و  %5.21٣ْذز  إلى  %21ٟ٢ ٣ْذز  
ثِدجً، ٗ٠ج فوه فْجح ثلإصجور هًٜ ؤّجُ ّوٌ ثٛشق٢ ؤو ثٛضُْٜٞ؛ وصْوه ثلإصجور في فجٛز ثٛىٓىه 
ثْٛجةٚ هُ٤ج ؤو ٣ٔوث فْخ ثمضُجً ثٛىٌٍَ ثلدَٜ٘ دجٛىٓىه، ُئىث ٗج٣ش ثلإصجور ْٟوهر هُ٤ج ُُؾخ هًٜ 
هجهَز ثٛضجدوز لد٤شأس ٣ٔٚ ثلد٤ضؾجس ثلدْضنٌؽز؛ وبروه ثلدْضٌٚ ؤ١ َْٜ٠هج هًٜ ٣ِٔض٦ في ٣ٔؾ ثٛضُْٜٞ ثٙ
في فجٛز ثٛضْوَو ٣ٔوث ُُِٗجس فْجح ثْٛوٌ ثلأّجٍّ وُُِٗجس هُن ؤو صُْٜٞ ثلإصجور بدىؽخ ثصِجُٓز 
ثلاٟضُجٍثس ؤو لحجةَ ًمظز ثٛضظوٌَ؛ وفي فجٛز صإمٌ  هُن ؤو صُْٜٞ ثلإصجور ََثه في ثلدذجٛي ؤو ثٛ٘٠ُجس 
 ثلأَٛ ه٢ ٗٚ َىٝ صإمتَ، ولا لغىٍ ٛلإهثًر ؤ١ صـٌؿ ٟ٢ ٧ي٥ ثََٛجهثس ؤو في )1(ثلدْضقٔز وثفو




هًٜ ثلأًدجؿوثلخجطز دجٛؼٌَذز   1111-85ٟ٢ ثلأٌٟ  56ثٛتي ْٟش ثلدجهر  6ؤٟج صووَلاس ثلدجهر 
 41
".   %55ُٔو فوهس وُْ ٧ي٥ ثٛؼٌَذز بدووٙ 
ؤَ٢ تم  ،  42/17كهٌس ٌٟثُّٞ ؤمٌي ملاٙ ٧ي٥ ثِٛضٌر ص٘٠ُُٜز ٜٛ٠ٌّىٝ : ٌٟثُّٞ ؤمٌي -عج٣ُج
بدىؽذهج صووَٚ ؤّوجً فْجح ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وإػجُز ٟظـٜـ ؽوَو و٧ى ثْٛوٌ ثلأّجٍّ وثْٛوٌ 
  .1ًٓٞ  ٟ٢ ثْٛوٌ ثلأّجٍّ وثلدذتُ في ثلجووٙ  %5.2ثٛض٘٠ٍُٜ ثٛيٌ لؽغٚ ٣ْذز 
ثلى  %5.21ٟ٢ ٣ْذز  فُظ ث٣ضٜٔش  47/28وُْ ثلأٌٟ وًه صووَٚ ُُهج ثلإصجور   ٣ْذزح ُُ٠ج َضوْٜ 
:وثلدذُ٤ز في ثٛظٌُز ثٛضجُٛز %5.41٣ْذز 
 51
 
يٍ لًُخ  %5لًُخ انًسشولبد انسبئهخ و  يٍ %5.21( الإتبوح =   42/17و  12/17انُظبو اندجبئٍ وفك الأيش 
 .)%55(انضشَجخ انًجبششح ػهً الأسثبذ + ) انًسشولبد انغبصَخ
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي . د.أو  مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دضووَلاس ُُ٠ج َضوْٜ دْوٌ فْجح ثلإصجور هًٜ ثلمحٌوٓجس ثلخجٝ  3891ٗ٠ج ؽجء ٓج٣ى١ ثلدجُٛز ْٛ٤ز  
ثلدىٍم هًٜ ٌٟثَٗ  ثٛضٌٌَ٘ ثٛىؿ٤ُز  وثٛووُٛز وٓو تم بروَو٥، دجٛ٤ْذز ٜٛ٤ِؾ ثلدظوً ٟ٢ ًتَ ٟوجلجز، 
ؤطذـ ثْٛوٌ ثلدٌؽوٍ ثٛؼٌَبي ٧ى ٣ِْ٦ ّوٌ ثٛذُن ثلحٍُٔٔ
61
.  
وًه في ثٛضشٌَوجس ثلدضؤٜز دٔـجم ثلمحٌوٓجس ُضٌر ثٛضإُٟ٠جس، ٣ْضنٜض ثلمجهىه  ٙ ٟجوٟ٢ ملا
 ،ثلأولي ٜٛ٠شٌم ثلجَثةٌٌ في لزجوٛز ػذؾ ثلأف٘جٝ ثلخجطز دجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وؽىث٣خ ثٛٔظىً ُُهج
لشج هُن ٧يث ثلدشٌم إلى ديٙ لرهىهثس ؽوَور صذٜىًس ٟ٢ ملاٙ ثلإطلافجس ثلأولى وثٛتي 
.  ٣ْضوٌػهج في ثٛ٤ٔـز ثلدىثُٛز
ًًٞ صإُٟٞ ثٛغٌور ):4002-6891(اننظاو الجبائً اننفطً وفق قانىٌ الإطلاحاث الأولى  1.3.III
ثس ٗجّضوجهر ٌُع ثُْٛجهر ، وبرُْٔ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ دوغ ثٛ٤ؾجؿ1791ثٛ٤ِـُز ثلجَثةٌَز ّ٤ز 
ثٛىؿ٤ُز هًٜ ثٛغٌوثس ثٛ٤ِـُز، بروَو ّوٌ ثٛذُن ٜٛ٠قٌوٓجس ثْٛجةٜز وصـذُْ هٔىه شٌثٗز ؽوَور صٔىٝ 
إلا ؤنهج لم ص٘٢ ٗجُُز ٛضقُْٔ ثلأ٧وثٍ ثلدٌؽىر  .هًٜ ثلأٓٚ ٜٛشٌٗز ثٛىؿ٤ُز ّى٣جؿٌثٕ %15هًٜ ٣ْذز 
 35.31ثٛتي وطٜش إلى  ثلاسمُزُؾ وصو٧ىً ؤّوجً ثٛ٢ 6891مجطز ٟن ثٛظوٟز ثٛ٤ِـُز ٛـ 
،  لشج ؽوٚ ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ ولأوٙ ٌٟر َْ٢ ٓج٣ى٣ج ٛٔـجم ثلمحٌوٓجس 71ٜٛبرُٟٚ في ٣ِِ ثْٛ٤ز/هولاً
شجٟلا وٗجٟلا ٟ٢ صوٌَِجس وشٌوؽ لشجًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز في ثلجَثةٌ،  فُظ صؼ٠٢ 
فظ ه٢ ثلمحٌوٓجس وثّضٌلالذج و٣ٜٔهج دجلأ٣جدُخ ثلدضوْٜ دإه٠جٙ ثٛض٤ُٔخ وثٛخ 41-68ثٛٔج٣ى١ ثلجوَو ًٓٞ 
ٟ٢ ٧يث ) 6(َ٤وًػ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ في ثٛذجح ثْٛجهُ  ؤَ٢ؤدىثح ) 7(ّذوز  12/19وثلدووٙ دجٛٔج٣ى١ 
 :ٍَٜ ثٛٔج٣ى١،  وؽجء ُُ٦ ٟج
 
صؼ٠٢ ثٛذجح ثْٛجهُ جمُن ثلأف٘جٝ ثلخجطز  :41/68اننظاو الجبائً وفق انقانىٌ  1.3.1.III
ثلى  43ٟ٢ ثلدجهر ًٓٞ (ٟجهر  62دُُِ٘ز وشٌوؽ صـذُْ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ٛٔـجم ثلمحٌوٓجس ثلجَثةٌٌ في 
:  ،  و٣ٜنض ؤ٧ٞ ٧ي٥ ثلأف٘جٝ ُُ٠ج ٍَٜ)06ثلدجهر ًٓٞ 
 
 ؤوصجور؛ ثلإهِجء  مؼىم ثلمحٌوٓجس ثلدْضنٌؽز ٟ٢ ثلحٔىٙ ثٛبرَز ؤو ثٛذقٌَز ٛوُن ثلإ :الإتبوح -أولا
ثٛضنُِغ ٟ٢ هُن ثلإصجور فتى َضْتٌ ثّضٌؽجم ثلأٟىثٙ ثلدْضغ٠ٌر في ثِؽجٙ ثٛتي ٓو صضٌصخ ه٢ صـذُْ 
ٓىثهو ثلاّضهلإ وٟووٙ ثلإصجور ثلد٤ظىص هُٜهج في ٧يث ثٛٔج٣ى١ وىٖٛ صٔوٌَث لألعُز ثلجهو ثلدذيوٙ في 
ثٛيٌ َذيٙ في ثٛ٤ىثفٍ ؤو ثلدْجفجس ثٛتي ص٤ـىٌ هًٜ  81ثٛذقظ ؤو ثلاّضغ٠جً، ؤو ثلاّضٌؽجم ثلاطـ٤جهٍ
طوىدجس ًتَ هجهَز في ثٛذقظ ؤو ثلاّضٌلاٙ؛ مؼىم ؤه٠جٙ  ثٛض٤ُٔخ ه٢ فٔىٙ ثلمحٌوٓجس وثٛذقظ ه٤هج 
وثّضٌلالذج و٣ٔٚ ثلمحٌوٓجس دجلأ٣جدُخ ودُن ثٌٛجٍ ثٛـذُوٍ وٟوجلجز ثٌٛجٍثس ثٛ٤ِـُز ثلد٠ُوز ثلدْضنٌؽز 
دوؼهج ٜٛؼٌَذز هًٜ ثٛ٤ضجةؼ؛ هُن  ثلدؤّْز ثٛىؿ٤ُز ّى٣جؿٌثٕ وثلدؤّْجس ٟ٢ ثلحٔىٙ وُظٜهج ه٢ 
ثلأؽ٤ذُز فظضهج ٟ٢ ثلإصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ثٛ٤ضجةؼ بحْخ فظضه٠ج في ثلاشضٌثٕ؛ صـذْ ٣ْذز ثلإصجور 
بحْخ هًؽز طوىدز فٔىٙ ) ح-ؤ(؛ ولؽ٘٢ بزُِغ ٣ْذز ثلإصجور فْخ ثلد٤جؿْ %02هجٟز دـ 
؛ صٔوً ثلإصجور هًٜ ؤّجُ )في ثلد٤ـٔز ح  %05,21وفي ثلد٤ـٔز ؤ  %52,61( ثلاّضٌلاٙ دجٛش٘ٚ ثٛضجلي
ٗ٠ُجس ثلمحٌوٓجس ثلد٤ضؾز وثلمحْىدز دوو ه٠ُٜجس ثلدوجلجز في ثلدُوث١ وصْضغتٌ ٟ٢ فْجح ثلإصجور ٗ٠ُجس 
و ثلمحٌوٓجس ثٛتي صْضهٜٖ في ّو فجؽجس ثلإ٣ضجػ ثلدذجشٌ ؤو ثٛتي َوجه فٔ٤هج في ثلحٔٚ ؤو ثٛتي صؼُن ؤ
وه٤وٟج صوُن هُ٤ج . صوُن ثلإصجور ٣ٔوث ؤو هُ٤ج فْخ ثمضُجً ثٛىٌٍَ ثلدَٜ٘ دجلمحٌوٓجس. ثٛتي لا صْضو٠ٚ
يٍ لًُخ  %5نًسشولبد انسبئهخ و يٍ لًُخ ا %5.41( الإتبوح =    47/28يش انُظبو اندجبئٍ وفك الأ
 ).%55(انضشَجخ انًجبششح ػهً الأسثبذ + ) انًسشولبد انغبصَخ
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي  .د.أ و مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لغخ هًٜ ثلدوَ٢ صُْٜ٠هج هًٜ ٣ِٔض٦ إلى ثلأٟجٗ٢ ثٛوجهَز دضُْٜٞ بذهَُثس ٣ٔٚ ثلدىثه ثلدْضنٌؽز؛ برْخ 
ثُٛىٝ ثٛوجشٌ ٟ٢ ثٛشهٌ ثلدىثلي  ثلإصجور هًٜ ؤّجُ ؤّوجً ثٛشق٢ في ثلدُ٤جء؛ صوُن ثلإصجور شهٌَج ٓذٚ
ٛشهٌ ثلإ٣ضجػ وفْخ ثُُِٛ٘جس ثٛتي بروه ه٢ ؿٌَْ ثٛض٤لُٞ،  وفي فجٛز ثٛضإمتَ صـذْ ًٌثٟز وثفو 
. في ثلأَٛ ه٢ ٗٚ َىٝ صإمتَ)1(
بزؼن  ثٛ٤ضُؾز ثلإجمجُٛز ْٜٛ٤ز ثلدجُٛز  ٜٛشٌٗجس ثٛ٤ِـُز  ٜٛؼٌَذز هًٜ : انضشَجخ ػهً انُتبئح -ثبَُب
 % 57د٤ْذز ) ح-ؤ(ٟن إٟ٘ج٣ُز بزُِغ ثٛ٤ْذز فْخ ثلد٤جؿْ  %58فٜز ثلد٤ذن  د٤ْذز ثٛ٤ضجةؼ  لدٌ
.  هثمٚ ثلد٤ـٔز ح %56و ٜٛ٠٤ـٔز ؤ
لم َضٞ ثّضوٌثػهج في ٓج٣ى١ ثلمحٌوٓجس دٚ وًهس في ٓج٣ى١ : انضشَجخ انًجبششح ػهً الأسثبذ  -ثبنثب
.  %55ثلدجُٛز ودُٔش ثٛ٤ْذز ٟغٜ٠ج ٗج٣ش هُٜ٦ ّجدٔج د٤ْذز 
صوًِ ثلدؤّْز ثٛىؿ٤ُز وثٛشٌَٖ ثلأؽ٤بي ُُ٠ج لؼض ؤه٠جلذ٠ج في ثٛض٤ُٔخ ه٢  :الإػفبءاد -ساثؼب
. ثلحٔىٙ وثٛذقظ ٟ٢ هُن ًّىٝ ثٛ٤شجؽ ثلدهتٍ وجمُن ثٛؼٌثةخ ثلأمٌي






ًًٞ بذُْو ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ لأوٙ ٌٟر : 12/19تعذٌلاث اننظاو الجبائً وفق انقانىٌ  1.3.2.III
إلا ؤ١ ٧يث ثلأمتَ لم  ،41/68جمُن ٧ُجٗٚ ٓـجم ثلمحٌوٓجس بدج ُُهج ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛىثًه في ثٛٔج٣ى١ 
َْضـن برُْٔ ثلأ٧وثٍ ثلدٌؽىر وثلخجطز بجٜخ ثلاّضغ٠جًثس ثلأؽ٤ذُز وصْؾُٚ هىثةو إلغجدُز، لشج 
إهجهر ثٛ٤لٌ في ٓج٣ى١ ثلمحٌوٓجس ُُ٠ج َضوْٜ دجٛشٌثٗز  ٌُع هًٜ ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ ٜٛ٠ٌر ثٛغجٛغز
ثلأؽ٤ذُز في لشجًّز ٣شجؿجس ثٛ٤ٔٚ وثٛذقظ وثلاّض٘شجٍ ثلخجطز دجٌٛجٍ ثٛـذُوٍ وُُ٠ج لؼض ثٛ٤لجٝ 
وثٛيٌ  1991وصَثٟ٢ طووً  ثٛٔج٣ى١ ٟن طووً ٓج٣ى١ ثلدجُٛز ْٛ٤ز . 12/19 ثلجذجةٍ وُْ ثٛٔج٣ى١
فُظ لم َومٚ ٧يث ثلأمتَ صووَلاس ٗغتَر ُُ٠ج َضوْٜ . %05 د٤ْذز ٌُع ثٛؼٌَذز هًٜ ؤًدجؿ ثٛشٌٗجس
وثلدضؤٜز بد٤ـ  68/41ٟ٢ ثٛٔج٣ى١  63ثلدووٛز ٜٛ٠جهر  11دجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ، بحُظ ٣ظش ثلدجهر 
بزُِؼجس في ٣ْخ ثلإصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ثٛ٤ضجةؼ فْخ ؤلعُز ثلجهو ثلدذيوٙ في ثٛذقظ ؤو ثلاّضٌلاٙ 
ثلخجطز د٤ْخ ثٛؼٌَذز هًٜ ثلأًدجؿ وثٛتي مِؼش  9991و 4991لدجُٛز ْٛ٤ز وٗيث صووَلاس ٓج٣ى١ ث
في هًٜ ثٛضىثلي، ٗٚ ٧ي٥ ثٛضووَلاس ؽجءس بهوٍ صشؾُن ثلاّضغ٠جًثس ثلأؽ٤ذُز  %03و % 83٣ْذز  إلى
: ٧يث ثٛٔـجم وثلدذتُ ٗ٠ج ٍَٜ
 انضشَجخ+ انسبئهخ يٍ لًُخ انًسشولبد  %02( الإتبوح =    41/68وفك انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ 
 . %58انضشَجخ ػهً انُتبئح ) + %55(انًجبششح ػهً الأسثبذ 
 )  نهًُطمخ أ( 41/68انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
انًسشولبد انسبئهخ يٍ لًُخ  %52.61( الإتبوح = 
) + %55(انضشَجخ انًجبششح ػهً الأسثبذ + 
 . %57 انُتبئح انضشَجخ ػهً 
 
الإتبوح =  )  نهًُطمخ ة( 41/68انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
انًجبششح  انضشَجخ+ انًسشولبد انسبئهخ يٍ لًُخ  %5.21( 
 . %56 انُتبئحانضشَجخ ػهً ) + %55(ػهً الأسثبذ 
الأسثبذ انضشَجخ انًجبششح ػهً + انسبئهخ يٍ لًُخ انًسشولبد  %01( الإتبوح =    12/19انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
 . %24انضشَجخ ػهً انُتبئح ) + %05(
انضشَجخ انًجبششح ػهً الأسثبذ + الإتبوح َفسهب =  ) 4991و تؼذَلاد لبَىٌ انًبنُخ ( 12/19انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
 %24انضشَجخ ػهً انُتبئح ) + %83(
) + %03(انضشَجخ انًجبششح ػهً الأسثبذ  = ) 9991و تؼذَلاد لبَىٌ انًبنُخ ( 12/19انمبَىٌ انُظبو اندجبئٍ وفك 
 %24انضشَجخ ػهً انُتبئح 
 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي . د.أو  مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ًًٞ ثلمجهىهثس ثٛتي ٓجٝ بهج ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ ٛضىػُـ ثلإؿجً ثٛٔج٣ىني ٜٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وثٛضىُُْ دتُ 
ثلأ٧وثٍ ثلآضظجهَز ثٛوثمُٜز لشغٜز في ثًٌٛذز في برُْٔ ؤٗبر هىثةو ٟجُٛز ٣ِـُز ودتُ ثلأ٧وثٍ 
ٗ٢ ٗجُُز ٟٔجً٣ز دجٛضٌتَثس ثلخجًؽُز وثلدضؾُٜز في ؽٜخ ثلاّضغ٠جًثس ثلخجًؽُز لذيث ثٛٔـجم، إلا ؤنهج لم س
وثٛضقىلاس ثلآضظجهَز ثٛتي شهو٧ج ثٛوجلم في ٧ي٥ ثِٛضٌر بهُ٠٤ز ثٛ٤لجٝ ثٌٛؤسمجلي هٔخ ّٔىؽ ؽوثً 
، لشج ؽوٚ  ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ َوُو ثٛ٤لٌ في ٧يث ثٛٔج٣ى١ ولزجوٛز ؿٌؿ إطلافجس 1991دٌٛتُ ّ٤ز 
. 70/50ؽوَور وًهس في ثٛٔج٣ى١ ثلجوَو ٜٛ٠قٌوٓجس 
 
في كٚ ثٛلٌوٍ :) 2102-5002(اننظاو الجبائً اننفطً وفق قانىٌ الإطلاحاث انثانٍت  1.4.III
ثٛوجلدُز ثٛتي ّجهس في ثلاع٤تي هشٌ ّ٤ز ثلأولى ٟ٢ ثٌٛٔ١ ثٛىثفو وثٛوشٌَ٢،  وثلدض٠َُر بهُ٠٤ز ٟذجها 
ثلدذجها في ثٛوىلدز ثلآضظجهَز، وٌٟثهجر ٟشجٗٚ ثٛضٜىط ثٛذُتٍ ّوش ثٛووٛز ثلجَثةٌَز إلى صذتٍ ٧ي٥ 
ٓـجم ثلمحٌوٓجس ثلجوَو وصـذُْ ديٖٛ ُّجّز ُضـ ثْٛىّ،  ثْٛذخ ثٛيٌ ؽوٚ ثٛبرلدج١ ثلجَثةٌٌ 
ثلدؤًك في  70/50َظجهّ هًٜ ٣لجٝ ؽوَو لاّضٌلاٙ ثلمحٌوٓجس وثلدضؾْو في ثٛٔج٣ى١ ًٓٞ 
 ٍهٌُش ٣ٔجشجس وٟىثّ ،و٧يث دوو ٌٟوً فىثلي ّش ّ٤ىثس ٟ٢ ؿٌف٦ هًٜ ثٛبرلدج١(  5002/40/82
ثٛٔج٣ى١ ؽولا ٗذتَث دتُ ثلدوجًػتُ ثٛيَ٢ ٌَو١ ُُ٦  ،  فُظ ؤعجً ٧يث )ٟضذجَ٤ز ٛوي ثٛـذٔز ثُْٛجُّز
لشج ؤهي إلى . هىهر ٛوهو ٣لجٝ ثلاٟضُجٍثس ثٛٔولؽز ودتُ ثلدؤَوَ٢ ثلدضذ٤تُ لأُ٘جً ثٌٛؤسمجُٛز ثٜٛبرثُٛز
.   6002ؽىَُٜز ّ٤ز  92ثلدؤًك في ـ 01/60 صووَٜ٦ دئطوثً ثلأٌٟ
هٌٍ ؤؿٌثُج ؽوَور ُجهٜز في  5002إلى ؤ١ ٣لجٝ ثّضٌلاٙ ثٛ٤ِؾ في ثلجَثةٌ ثدضوثء ٟ٢ ّ٤ز  ٣شتَ
 "ؤٛ٤ِؾ"ثٛىؿ٤ُز ٛضغ٠تُ ثلمحٌوٓجس  وٗجٛزثٙٗئ٣شجء (صْتَ وٌٟثٓذز لشجًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز 
ْٟش وؤٟجٝ ٧ي٥ ثٛضٌتَثس ٣وٌػ هًٜ ثلجىث٣خ ثٛتي . 1فْخ ثٛش٘ٚ ًٓٞ) ووٗجٛز ػذؾ ثلمحٌوٓجس
: ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛ٤ِـٍ وُْ ثٛٔج٣ى٣تُ ثْٛجدٔتُ ُُ٠ج ٍَٜ
 
 70/50ٛٔو ص٤جوٙ ثٛٔج٣ى١   :70/50تعذٌلاث اننظاو الجبائً اننفطً وفق انقانىٌ   1.4.1.III
ٟ٢ (ٟجهر  61ٟضؼ٠٤ج ) 8(جمُن ؽىث٣خ ثٛ٤شجؽ ثٛ٤ِـٍ بدج ُُهج ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ في ثٛذجح ثٛغجٟ٢ 
 :، و٣ٜنض ؤ٧ٞ ٟؼجٟتُ ٧ي٥ ثلدىثه ُُ٠ج ٍَٜ)99ثلى ثلدجهر  38ثلدجهر 
ٟج لؽ٘٢ ٟلافلض٦ في ٧يث ثٛٔج٣ى١ ثلجوَو ٧ى ٌُع ػٌثةخ ص٘٠ُُٜز وًّىٟجس ؽوَور ثلى ؽج٣خ  
ثلإصجور وثٛؼٌَذز هًٜ ثٛ٤جصؼ وثٛؼٌَذز هًٜ ثلأًدجؿ ٟن ثٛضٌتَ في ثٛ٤ْخ فْخ ٟ٤جؿْ ثلاّضٌلاٙ وثٛتي 
.  ثٛىثًهر في ثٛٔج٣ى١ ثْٛجدْ ) حوؤ(ع ثع٤ضتُ ؤ،ح،ػ، ه هى: ٟ٤جؿْ) 40(ْٓ٠ش ثلى ؤًدوز 
: ولظغٚ ثٛظٌُز ثلجوَور ثٛشجٟٜز ٜٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ٗ٠ج ٍَٜ
 
  :فُظ ؤ١    
علاوج انتىلُع   tartnoc sel rus sunoB : CSB
                                        انعمذعهً 
 reilortéP euneveR el rus exaT  :  PRT
  )انثتزونٍ( انزسى عهً انذخم انُفطٍ
إتاوج الاستخزاج                      ecnavedeR: R
                  
 el rus eriatnemélpmoc tôpmI  :  RCI
انضزَثح انتكًُهُح عهً انُاتح                 tatluséR
                         
انزسى انًساحٍ           eraicifrepuS exaT: ST
                 
                                    reicnoF tôpmI :  FI
                                                              
 SBI +TD + ST + +FI   RCI  +PRT +ST +R +CSB = 70/50انُظبو اندجبئٍ وفك انمبَىٌ 
 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي  .د.أ و مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  عمارَح انضزَثح ال
  sétéicos sed ecifénéb el rus tôpmI : SBI
انضزَثح عهً أرتاذ انشزكاخ           
انزسى انخاص                  elaicépS exaT :ST
                                             
 حك تحىَم انحمىق يا تٍُ انشزكاء                 TD 
 
وَضٞ  ( FANLAؤٛ٤ِؾ )صوُن ثلإصجور شهٌَج ٜٛىٗجٛز ثٛىؿ٤ُز ٛضغ٠تُ ٟىثًه ثلمحٌوٓجس : الإتبوح -أولا
ٗضٌو٣ُج؛ بزؼن ٗٚ ٗ٠ُجس ثلمحٌوٓجس ثلدْضنٌؽز ٟ٢ ٗٚ إٙ ثلأٟىثٙدضقىَٚ  ؤوثْٛوثه دىثّـز طٖ د٤ٍ٘ 
صجػ ْٟجفز ثّضٌلاٙ لإصجور ؛ فُظ َ٘ى١ ٟذٜي ثلإصجور ٛشهٌ ٟوتُ ْٟجوَج لمج٠ىم ُٓٞ ٗٚ ؽَء ٟ٢ ثلإ١
وبرْخ هًٜ ؤّجُ ٗ٠ُجس ثلمحٌوٓجس  ٛ٤ِِ ثٛشهٌ ٟؼٌودز في ٣ْذز ثلإصجور ثلدـذٔز هًٜ ؽَء ثلإ٣ضجػ؛
  .20ًٓٞ وُْ ثلجووٙ  ثلد٤ضؾز وثلمحْىدز دوو ه٠ُٜجس ثلدوجلجز هًٜ ْٟضىي ثلحٔٚ
ؽ ثٛؼجةوز ٗ٠ج َْضغتٌ ٟ٢ فْجح ثلإصجور ٗ٠ُز ثٛ٤ِؾ ثلدْضهٜ٘ز لافضُجؽجس ثلإ٣ضجػ ثلدذجشٌ وٗ٠ُز ثٛ٤َ    
ُٜٛٔجُ وٗ٠ُز ثٛ٤ِؾ ثٛتي ؤهُو هلرهج في ثفو ثلد٘جٟ٢ ثلديٗىًر ػ٠٢ ثٛؤو؛ ٗ٠ج صوُن ثلإصجور في ثُٛىٝ 
وفي فجٛز فووط صإمٌ في ثٛوُن صؼجٍ إلى ثلدذجٛي ثلدْضقٔز .  ثٛوجشٌ ٟ٢ ثٛشهٌ ثلدىثلي ٛشهٌ ثلإ٣ضجػ
. ٟ٢ ثلأَٛ ٟٔجدٚ ٗٚ َىٝ صإمتَ 1٣ْذز 
 
ثلخََ٤ز ثٛوجٟز شهٌَج، فُظ ؤ١  إلىَوُن ثٌٛسمج١ : وانشسى ػهً انذخم انُفطٍ انشسى انًسبزٍ -ثبَُب
ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ثٛ٤ِـٍ َْجوٌ ُٓ٠ز ثلإ٣ضجػ ثْٛ٤ىٌ ٜٛ٠قٌوٓجس ٛ٘ٚ ْٟجفز ثّضٌلاٙ ٣جٓض ثلدذجٛي 
وَوضبر ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ثٛ٤ِـٍ ِٜٗز ٓجدٜز ٜٛنظٞ ٟ٢ ثٛٔجهور  ثلمحْىٟز وثلدٌمض بهج ّ٤ىَج؛
في فْجح   30ًٓٞ وَْضو٠ٚ ثلجووٙ . PRTٟ٢ ؤؽٚ ثفضْجح ثٛؼٌَذز ثٛض٘٠ُُٜز هًٜ ثٛ٤جصؼ ثلجذجةُز
:  ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ثٛ٤ِـٍ
ؤو صْجوَ٦  2ؤو صٔٚ ه٢ ثلحو ثٛغجني ؿ 1ه٤وٟج ص٘ى١ ثُٛٔ٠ز ثلدضٌثٗ٠ز ٛلإ٣ضجػ ثلدغ٠٢ صِىّ ثلحو ثلأوٙ ؿ




ؤٟج ثٌّٛٞ ثلدْجفٍ ُهى ًتَ ٓجدٚ ٜٛقْٞ َْوه  بدؾٌه همىٙ ثٛؤو فَُ ثٛض٤ُِي وَضٞ فْجح ٧يث  
  .40ًٓٞ ثٌّٛٞ هًٜ ؤّجُ ثلدْجفز ثٛضوجٓوَز ٛضجًَل ثّضقٔجّ ٗٚ هُن وُْ ثلجووٙ 
صوُن ٧ي٥ ثٛؼٌَذز ّ٤ىَج ٜٛنََ٤ز ثٛو٠ىُٟز وصٌِع هًٜ  :RCI انتكًُهُخ ػهً انُبتحضشَجخ ال -ثبنثب
ٗٚ ؿٌٍ ٟضوجٓو فْخ ٣ْذز ثٛؼٌَذز هًٜ ؤًدجؿ ثٛشٌٗجس فْخ ثِؽجٙ وثٛشٌوؽ ثلدو٠ىٙ بهج ه٤و 
. ثلد٤ظىص ه٤هج في ثٛٔج٣ى١  ثلإ٧ضلإصجًَل ثٛوُن و٣ْخ 
ثلخجص،  في فجٛز ثّضو٠جٙ ثلدجء ثٛظجلح ٜٛشٌح  ٧٤جٕ هور ؤ٣ىثم ٟ٢ ثٌّٛٞ :انشسى انخبص  -ساثؼب
ؽج٣ٍِ  1 ٟ٢ ثلدجء وَْوه في ٗٚ  (ٟضٌ ٟ٘وخ)هػ ٛ٘ٚ  08وثٍْٛٔ ُج٣٦ هًٜ ثلدضوجٟٚ ث١ َْوه ًّٞ ُٓ٠ض٦ 
ثلخََ٤ز ثٛو٠ىُٟز،  وُُ٠ج َضوْٜ دجٌّٛٞ ثلخجص بحٌّ ثٌٛجٍ صَٜٝ ثلدضوجٓو دوُن ًّٞ ًتَ  إلىٛ٘ٚ ّ٤ز 
. َىٝ 09ولذج فْ ثّضغ٤جةٍ بحٌّ ثٌٛجٍ لدور لا صضؾجوٍ  3ٝ1ه٢ ٗٚ  هػ0008ٓجدٚ ٜٛقْٞ َٔوً دـ 
و٧٤جٕ ًّٞ مجص ؤمٌ و٧ى ًّٞ هًٜ ثّضو٠جٙ ؤو ثٛض٤جٍٙ ه٢ ٌٓع ثلأّىثّ ثٛووُٛز بخظىص فْ 
.   ثلافضذجُّزث٣ذوجط ثٌٛجٍثس 
ه٤و صىُٓن و٧ٍ هلاور ًتَ ٓجدٜز ٜٛقْٞ صوُن ٜٛنََ٤ز ثٛوجٟز : ػلاوح انتىلُغ ػهً انؼمذ -خبيسب
 .91ثٛؤو
 03+ 04 / )1ح–القيمة المتراكمة (  X1ح-2ح: على الدخل النفطيانشسى 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي . د.أو  مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صٌِع ٧ي٥ ثٛؼٌَذز هًٜ ٗٚ ؤؿٌثٍ هٔو ثٛ٤ِؾ دوو ثٓضـجم : انضشَجخ انتكًُهُخ ػهً انُبتح -سبدسب
ٟذجٛي و٧ٍ إصجور ثلاّضنٌثػ، ثلإ٧ضلاٗجس ثْٛ٤ىَز، ثلدؤو٣جس ثلدىؽهز ٛضٌـُز ص٘جَُٛ ثٛضنٍٜ ؤو ثلإطلاؿ 
 .ُٟز وُٓ٠ز ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ثٛ٤ِـٍ وصوُن ّ٤ىَج ٜٛنََ٤ز ثٛو٠ى
 .صٌِع هًٜ ثلأٟلإ ثٛؤجًَز هو١ ثلأٟلإ ثلدىؽهز ٛلاّضٌلاٙ : انضشَجخ انؼمبسَخ -سبثؼب
 .BOFبرْخ ثلإصجور وثٛؼٌَذز وثلحٔىّ وثٌّٛىٝ ثلديٗىًر ؤهلا٧ج وُْ ؤّوجً ثٛشق٢ : الأسؼبس -ثبيُب
ٟ٢ ُٓ٠ز  % 1صوُن  فٔىّ ًتَ ٓجدٜز ٜٛقْٞ دُٔ٠ز : زك تسىَم انسمىق يب ثٍُ انششكبء  -اتبسغ
             .ثٛظِٔز في فجٛز برىَٚ ثلحٔىّ وثلاٛضَثٟجس دتُ ثٛشٌٗجء
ثلدووٙ دجٛٔج٣ى١  41/68دُٔش شٌوؽ ثلإهِجءثس ٗ٠ج ٧ٍ وثًهر في ٟىثه ثٛٔج٣ى١ : الإػفبءاد -ػبششا
في  ،  إلا ؤ٣٦ تم بسوَو ثٛٔجة٠ز ثلدضؤٜز دجلإهِجءثس ثلج٠ٌُٗز بدج َض٠جشً ٟن ثٛضـىً ثٛض٘٤ىٛىؽٍ12/19
.  لشجًّز ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز
 
ثلدووٙ ٜٛٔج٣ى١  01/ 60ؽجء ثلأٌٟ  :01/60تعذٌلاث اننظاو الجبائً اننفطً وفق الأير  1.4.2.III
 :ٍَٜ دضووَلاس ؿُِِز ُُ٠ج لؼض ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز  ؤلعهج ٟج 70/50
وبزِغ  % 03فوهس ثٛؼٌَذز ثٛض٘٠ُُٜز هًٜ ثٛ٤جصؼ د٤ْذز  :RCIتؼذَم انضشَجخ انتكًُهُخ   -أولا
وصٌِع ٧ي٥   %51 إلى٣ْذز ثٛؼٌَذز ثٛض٘٠ُُٜز هًٜ ثٛ٤جصؼ  في ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز ثٛضقضُز 




بسغٚ ُٓ٠ز ثلدؤو٣جس ثلدىؽهز ٛضٌـُز ص٘جَُٛ ثٛضنٍٜ ؤو   ORPبسغٚ ُٓ٠ز ثلا٧ضلاٗجس ثْٛ٤ىَز؛  OMA:فُظ
.  ثلإطلاؿ
 
  .50ًٓٞ تم بروَو ٣ْذز ثٛؼٌَذز ثٛؤجًَز هًٜ ثلأٟلإ وُْ ثلجووٙ : انضشَجخ انؼمبسَخ -ثبَُب
 
هولاً ٜٛبرُٟٚ  َـذْ 03ه٤و بذجوٍ ؤّوجً ثٛ٤ِؾ َّٔ : EPTسسى ػهً الأسثبذ الاستثُبئُخ   -ثبنثب
٣ْذز ثٌّٛٞ . َوٌٍ دجٌّٛٞ هًٜ ثلأًدجؿ ثلاّضغ٤جةُز ٜٛشٌٗجء ثلأؽج٣خ ٜٛقْٞ ؤو ٟجًّٞ ًتَ ٓجدٚ 
.  6002ؤوس1ٗقو ؤٓظً؛ و٧يث ثلاؽٌثء ؤطذـ ّجًٌ ثلدِوىٙ ثدضوءث ٟ٢  % 05ٗقو ؤهنى و % 5دتُ
 
ٛٔو طجهّ ثلمجِٜ   :3102اننظاو الجبائً اننفطً وفق قانىٌ الإطلاحاث الجذٌذة  1.5. III
 هًٜ ٓج٣ى١ ثلإطلافجس ثلجوَور 3102ؽج٣ٍِ  02ثٛشوبي ثٛىؿتٍ في دوثَز ثْٛ٤ز ثلججًَز ٟ٢ َىٝ 
ُُ٠ج َضوْٜ دٔـجم ثلمحٌوٓجس هجٟز ودجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ مجطز وَضؼ٠٢  ،10/31وثلمجْو في ٓج٣ى١ 
ٟىثه ؽوَور،  وٓو ؽجء ٧يث ثٛٔج٣ى١ في  01وإػجُز  70/50 ٟجهر ٟووٛز ٜٛٔج٣ى١ 85ثٛٔج٣ى١ ثلجوَو 
لر٠ٚ ؤ٧وثُ٦ دضْهُلاس ؽوَور  بزض ثلاّضغ٠جًثس ثلأؽ٤ذُز مجطز في ٌٟفٜز ثٛض٤ُٔخ ه٢ ثلمحٌوٓجس 
ٟن ٟ٤ـ َٟثَج ؽذجةُز ؽوَور دجلمحجُلز هًٜ ٣ِِ ٣ْخ ثلدشجًٗز ٜٛٔىث٣تُ ثْٛجدٔز  وٌٟفٜز ثلاّضٌلاٙ،
، ٗ٠ج ؤػجٍ ٧يث ثٛٔج٣ى١ ٟظـٜقجس ؽوَور في )ٜٛشٌٗجس ثلأؽ٤ذُز %94ٜٛشٌٗز ّى٣جؿٌثٕ و  %15(
ثٛ٤شـجس ثٛ٤ِـُز مجطز ُُ٠ج َضوْٜ د٤شجؿجس ثلد٤ذن في ثٛذقظ وثلاّض٘شجٍ ه٢ ثٌٛجٍ هجٟز وه٢ ثٌٛجٍ 
 + SBI +TD + ST + +FI  RCI  +PRT +ST +R +CSB = 01/60انُظبو اندجبئٍ انًؼذل ثبلأيش  
 EPT
 
 ])ORP+OMA+PRT+R(– leunnA tatluséR[ %03=RCI
 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي  .د.أ و مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" مجطز إلى ؽج٣خ ثٛذقظ ه٢ ثََٛش ثٛظنٌٌ، و٣شجؿجس ثٛ٤ٔٚ، ٗ٠ج كهٌ ٟظـٜـ ؤمٌ و٧ى  ثٛظنٌٌ
في ثلد٤جؿْ ثٛظوذز وفي ثلد٤جؿْ ثلجوَور وثلدٔظىه بهج ثلمحٌوٓجس ثلد٘ضشِز " ثلمحٌوٓجس ًتَ ثٛضُٜٔوَز
٧يث وثٛتي لم َضٞ إهًثؽهج في ثٛؤو لشج وٛو ٟظـٜـ ؤمٌ و٧ى ثلاٗضشجُجس ثٛوِىَز، وٓو ؤهًػ في 
٣ٜنض ؤ٧ٞ ثٛ٤ٔجؽ ثٛتي وًهس ، ٟوجَتَ ؽذجةُز ؽوَور ٟشؾوز ٛ٤شجؿجس ثٛذقظ وثلاّض٘شجٍثٛٔج٣ى١ 
 12:وثلدضؤٜز دجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ُُ٠ج ٍَٜ 3102في ثٛٔج٣ى١ ثلجوَو ْٛ٤ز 
 
دُٔش ؿٌَٔز ثٛوُن وثٛ٤ْخ ٗ٠ج ٧ٍ، إلا ؤ٣٦ ؤػُِش دوغ : الإتاوة إجراءاثانتعذٌم في  1.5.1.  III
" ؤٛ٤ِؾ "ثلاّضغ٤جءثس ثلد٘٠ٜز ٛ٘٠ُز ثلمحٌوٓجس ثٛؼجةوز ؤو ثلدْضهٜ٘ز شٌَـز ٟىثُٔضهج ٟ٢ ؿٌٍ وٗجٛز 
ٗ٠ج فوهس ٣ْذز ثلإصجور ثلدـذٔز هًٜ ٗ٠ُجس ثلمحٌوٓجس ًتَ ثٛضُٜٔوَز .  22و٧يث وُْ لسـؾ ثٛضـىٌَ
 .%5ثلدْضنٌؽز د٤ْذز 
ؤػَُ في ثٌّٛٞ ثلدْجفٍ ْٟجفجس ثٛذقظ ه٢ ثلمحٌوٓجس ًتَ ثٛضُٜٔوَز  : انرسى المساحً 1.5.2.  III
 . وثلخجطز دجلد٤ـٔز ؤ 70-50 د٤ِِ ؽووٙ ثٛ٤ْخ ثٛىثًهر في ثٛٔج٣ى١
ؤػُِش ٣ْخ ؽوَور وثلخجطز بد٤ضؾجس  :PRT) انبترولي( انرسى عهى انذخم اننفطً 1.5.3. III
  32:ُٛوَز وُْ ثلحجلاس ثٛغلاط ثٛضجُٛز ثٗضشجُجس ثلمحٌوٓجس ًتَ ثٛضْ
 
 .جًَثلاٌ  يعايم انًزدودٌ: 2و ر 1حُث أٌ  ر
فُظ بسش ٌٟثؽوز ؿٌّ بروَو ثٛ٤ْخ :RCI عهى انناتجانتكًٍهٍت تعذٌم انضرٌبت  1.5.4.  III
ؤٌ ٌٟهوهَز ثلدشٌوم  وثٛؼٌثةخ ثلدضؤٜز دجٛ٤جصؼ ثٛ٤ِـٍ وثٛتي ؤطذقش برْخ هًٜ ؤّجُ هىثةو ثلدشٌوم
شهو٥ ّىّ ثٛ٤ِؾ، وصٌٌْ ٧ي٥ ٌٌ ثٛي في ثلأّوجً ؤّجُ ًٓٞ ثلأه٠جٙ دْذخ ثلاًصِجم ثلدْض٠ٌ لىوُِٛ م
في  %91إلى ثٛؼٌَذز ثٛض٘٠ُُٜز هًٜ ثٛ٤جصؼ  وٓو مِؼش.41/68 ثٛؼٌَذز ٜٛؤىه ثلدبرٟز في إؿجً ٓج٣ى١
َز ؤٗغٌ ؤو َْجوٌ إىث وطٚ ٟوجٟٚ ثلدٌهوه %08، وفوهس دـ 1َ٘ى١ ؤٓٚ ٟ٢  2فجٛز ٟوجٟٚ ثلدٌهوهَز ً
 .1
ؤػُِش ثّضغ٤جءثس في هوٝ هُن ثٌّٛٞ ثلخجص ُُ٠ج َضوْٜ بحٌّ ثٌٛجٍ  :نرسى الخاصا 1.5.5. III
ملاٙ ٌٟفٜز ثٛذقظ وثلاّض٘شجٍ وٗيث ملاٙ ٌٟفٜز ث٣ـلاّ ثلد٤شأس وٌٟٗذجس ثلإ٣ضجػ و٧يث بهوٍ 
ٟؤو٣ز ثٛضنٍٜ هًٜ ؤّجُ هًؽز دضقوَو ُٓ٠ز " ؤٛ٤ِؾ"ٗ٠ج صٔىٝ وٗجٛز . 42صشؾُن ثلاّضغ٠جًثس ثلخجًؽُز
 .ثلخبرر، دُ٤٠ج صضىلى ّٜـز ػذؾ ثلمحٌوٓجس دجٛضإٗو ٟ٢ هُوهج في فْجح ثلحؾَ 
٣ْضنٜض لشج ّذْ ىٌٗ٥ ُُ٠ج َضوْٜ دجٛضـىً ثٛٔج٣ىني ٜٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛ٤ِـٍ ثلجَثةٌٌ ٟ٤ي 
٣٦ هٌٍ هور ،  ؤ3102ثلى ًجَز ثُٛىٝ ٟ٢ ّ٤ز  8591دوثَز لشجًّز ثٛ٤شجؽ ثٛظ٤جهٍ ثٛ٤ِـٍ ّ٤ز 
صٌتَثس وصـىًثس دٌٍس في خمْز ٌٟثفٚ ؤّجُّز، بسَُس دجُْٛـٌر وثفض٘جً صجٝ ٜٛ٠شٌم ثٌِٛ٣ٍْ في 
صـذُْ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ملاٙ ثلدٌفٜز ثلأولى،  إلى ُّـٌر ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ في ػذؾ ثٛٔىث٣تُ وثلأف٘جٝ 
ٓجس ثلى ًجَز ثلإطلافجس ثلخجطز دشٌوؽ صـذُْ وبرظُٚ ثلجذجَز ٟ٤ي ؤوٙ لزجٛز ه٤و صإُٟٞ ثلمحٌو
.  ثلأمتَر ٟ٢ ثْٛ٤ز ثلججًَز
 .1أكثز يٍ  1فٍ حانح ر %01َسثح  = 10-31 انمبَىٌ وفك )PRT(انشسى ػهً انذخم انُفطٍ  
 .1ألم يٍ  2ور 1أكثز يٍ 1فٍ حانح ر 2ر X 03%+%01َسثح =                                                         
 .1أكثز يٍ  2فٍ حانح ر %04َسثح =                                                                              
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي . د.أو  مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و لضجوٙ ثِ١ ثٛضوٌٍ هًٜ ؤعٌ ثٛضـىً ثٛٔج٣ىني ٜٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛ٤ِـٍ هًٜ ثلآضظجه ثلجَثةٌٌ  في 
.  ثٛو٤ىث١ ثلدىثلي 
 
صِجطُٚ ؤ٧ٞ  إلىدووٟج صوٌػ٤ج : أثر انتطىر انقانىني نهجباٌت اننفطٍت عهى اقتظاد الجزائر  2.III
 ٣ٔىٝؿىًثس وثٛضٌتَثس ثٛتي شهو٧ج ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛ٤ِـٍ ثلجَثةٌٌ وُْ ٓىث٣تُ ٓـجم ثلمحٌوٓجس، ثٛش
ي ثلأعٌ هٚثلدؤشٌ ثلأوٙ لؼض . إّٔجؽ ٧يث ثلأعٌ هًٜ ثلآضظجه ثٛىؿتٍ ٟ٢ ملاٙ ثلدؤشٌثس ثلدجُٛزح
: ثلإٌَثهثس ثلجذجةُز وثلدؤشٌ ثٛغجني َضوْٜ دجٛ٤ِٔجس ثٛوجٟز، في ثٛضقُٜٚ ثٛضجلي
ٟ٢ ملاٙ ٧يث ثٛو٤ىث١  ٣ْضوٌع :أثر انتطىر انقانىني نهجباٌت اننفطٍت عهى الإٌراداث 2.1.III
ْٟجلعز ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز في إٌَثهثس َُٟث٣ُز ثٛووٛز وىٖٛ ٟ٢ ملاٙ ُضٌصتُ لسضِٜضتُ، ثلأولى بزضض 
 ).2102-0002(وثٛغج٣ُز تهضٞ دوًثّز ُضٌر ) 9991-6891(دوًثّز ُضٌر 
بسَُس  ):9991-6891(ة إٌراداث الجباٌت اننفطٍت في يٍزانٍت انذونت فترة يساهى  2.1.1.III
وٟج ؽجء  6891ثٛظجهً ّ٤ز  41/68٧ي٥ ثِٛضٌر دضـذُْ ؤوٙ ٓج٣ى١ مجص دجٛ٤شجؽ ثٛ٤ِـٍ حمٚ ًٓٞ 
دجٛٔج٣ى١ ثلدووٙ وثلدض٠ٞ ًٓٞ  1991د٦ ٟ٢ صووَلاس وصٌُتَثس ثلدضؤٜز دجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وصووَٜ٦ في ّ٤ز 
،  وثٛتي 6891ٛيٌ ّذْ وؤ١ ؤشٌ٣ج إُٛ٦، ٗ٠ج هٌُش ٧ي٥ ثِٛضٌر دإٍٟز ثٛ٤ِؾ ثٛوُْ٘ز ْٛ٤ز ث 12/19
ٜٛبرُٟٚ،  دووٟج وطٜش  $ 35.31ؤهنى ُٓ٠ز ٛ٦ دْوٌ وطٚ إلى  إلىّؾٚ ُُهج صو٧ىً لأّوجً ثٛ٤ِؾ 
ٜٛبرُٟٚ ثٛىثفو ملاٙ ثْٛ٤ىثس ٟج ٓذٚ ؤٍٟز  $ 04ؤّوجً ثٛ٤ِؾ إلى ؤهًٜ ثلدْضىَجس وصْؾُٜهج ْٛوٌ 
6891
52
وٓو ث٣وِ٘ ٧يث ثلالطِجع ثٌٛ٧ُخ ثلدْؾٚ هًٜ ْٟضىي ثلأّوجً ّٜذج هًٜ ثلإٌَثهثس ثٛوجٟز   ،
. 6ٜٛووٛز ٟغٜ٠ج َىػق٦ ثلجووٙ ًٓٞ 
،  ثلأعٌ ثٛذجٛي لإٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز هًٜ ثلدَُث٣ُز ثٛوجٟز ٟ٢ ملاٙ  60ًٓٞ ٣لافق ٟ٢ ثلجووٙ 
صٌثؽن ٟىثًه٧ج ثلجذجةُز وثٌٛثؽوز ثلى صـىً ثٛ٤لجٝ ثٛٔج٣ىني ثٛيٌ شهوص٦ ٧ي٥ ثلدٌفٜز،  فُظ لؽ٘٤٤ج 
: ثلخٌوػ دجلدلافلجس ثٛضجُٛز
،  برْ٤ش ؤوػجم إٌَثهثس 6891دوو ثلالطِجع ثلحجه لأّوجً ثٛ٤ِؾ إدج١ ثلأٍٟز ثٛوُْ٘ز ْٛ٤ز  -
ُٟٜى١ هَ٤جً في  00142وثًصِوش ثلى ُٓ٠ز  ُٟٜى١ هَ٤جً،  93412ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز ؤَ٢ ّؾٜش ُٓ٠ز  
،  وٟ٢ ٟووٙ ْٟجلعز ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز في ثلإٌَثهثس ثٛوجٟز %14.21د٤ْذز ٍَجهر صٔوً دـ  8891ّ٤ز 
 8891ّ٤ز  77.52%إلى  6891ّ٤ز  % 09.32دـ 
62
 % 02وثٌٛثؽوز ثلى ثََٛجهر في ٣ْذز ثلإصجور ثلى 
،  وٌُع ػٌَذز ؽوَور 42/17ثٛىثًهر في ثلأٌٟ  %5.21هىع ٣ْذز  41/68وُْ ثٛٔج٣ى١ ثلجوَو 
،  ثٛشٍء ثٛيٌ سمـ دضقْتُ ْٟضىي إٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز %58و٧ٍ ثٛؼٌَذز هًٜ ثلإ٣ضجػ د٤ْذز 
و٧يث ٟج َؤٗو ثٛووً ثٛيٌ ٛوذ٦ ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ في لزجوٛز . ًًٞ صْؾُٚ ؤّوجً ٣ِـُز ًتَ ٟشؾوز
. ثس ثلآضظجهَز ثٛوجلدُز بدج لؼوٝ ٟظٜقز ثلآضظجه ثٛىؿتٍصإٜٓٞ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛ٤ِـٍ ٟن ثلدضٌتَ
،  ؤَ٢ كهٌس ؤٍٟز ٣ِـُز مج٣ٔز 4991دٍٔ ثلاًصِجم ثلدْؾٚ في ٣ْخ ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز إلى ًجَز ّ٤ز  -
، إى ؤًٌٓش ثْٛىّ دجلد٤ضىؽجس ثٛ٤ِـُز دإ٣ىثههج وصإعٌس ثْٛىّ ثٛوجلدُز هًٜ ْٟضىي ثلأّىثّ ثٛ٤ِـُز
وثٛشٍء ثٛيٌ ٍثه ثٛىػوُز صؤُوث ٧ى . ث هُن دجلأّوجً إلى ثْٛٔىؽ ٜٛ٠ٌر ثٛغجٛغزٟٞ. دجٛوٌع ثلدٌِؽ
،  ؤ١ )6(وَىػـ ثلجووٙ ًٓٞ . صٌَٔذج %52ثلطِجع ُٓ٠ز ثٛوولاً ٟٔجً٣ز دجٛوَ٤جً وىٖٛ د٤ْذز 
في لرجٙ ثلجذجَز  2991ثٛضيديح ثلدْؾٚ ملاٙ صٜٖ ثِٛضٌر ودجًٌٛٞ ٟ٢ ثلإطلاؿ ثلدضذن دوءث ٟ٢ ّ٤ز 
وبزُِغ  %01 إلىٟ٢ بزُِغ ثلإصجور  1991ر وثلإطلافجس ثلدضنير في لرجٙ ثلمحٌوٓجس ّ٤ز ثٛوجهٌ
لم صوـٍ ٣ضجةؼ  دٌُز ؽٜخ ثلدْضغ٠ٌَ٢ ثلأؽج٣خ في ٓـجم ثلمحٌوٓجس %24ثٛؼٌَذز هًٜ ثٛ٤جصؼ ثلى 
دْذخ ؤٍٟز هوٙ شٌّ آُّج وثٛيٌ وطٚ  8991ؤ١ ثلطِجع ّوٌ ثٛ٤ِؾ ٟ٢ ؽوَو ّ٤ز  فُظ،  إلغجدُز
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي  .د.أ و مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هولاً ٜٛبرُٟٚ 82.21ثلى 
72
هلاور هًٜ ثلاػـٌثدجس وهوٝ  ثلاّضٌٔثً ثٛيٌ شهو٥ ثٛوجلم وكهىً ؤٍٟز   
  CEPOوٗيث هوٝ ثفضٌثٝ هوٙ  ،ثٓضظجهَز ٣ِـُز ٌٟر ؤمٌي دْذخ ثلطِجع ثٛـٜخ ثٛوجلدٍ هًٜ ثٛ٤ِؾ
وفي ٣ِِ ثٛىٓش ثًصِجم ْٟضىي ثلافضُجؿٍ ٛوي ثٛىلاَجس  ثلدضقور. لحظضهج في ثلإ٣ضجػ
82
صْ٠ـ لم . 
ثلأّذجح ثلخجًؽُز ٜٛ٠ضٌتَ ثٛوثمٍٜ و٧ى ثلدضٌتَ ثٛٔج٣ىني ثلجذجةٍ دئدٌثٍ ؤلعُض٦ هًٜ ْٟضىي ثلإٌَثهثس 
. وإدٔجء ْٟضىَجس ْٟجلعز ثلجذجَز عجدضز
ٗ٠ج ٣ْؾٚ صىثطٚ صَثَو ْٟجلعز ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز في ثلإٌَثهثس ثٛوجٟز دووٟج ّؾٜش ثلطِجػج في 
. هًٜ ثٛضىثلي) 8891و 7891و 6891(ْٛ٤ىثس  %77.52، %02.22، %09.32ٟوولاتهج د٤ْذزـ 
، وَىػـ ثلجووٙ )9991 –6891(ٗإهًٜ ٣ْذز ْٟؾٜز في ُضٌر  7991في ّ٤ز  % 47.46ودٜىى ٟووٙ 
، فُظ ّؾٜش ثلإٌَثهثس 8991ؤهلا٥ صىثطٚ صَثَو ثٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز دىصتَر دـُتز ٛضضوغٌ ّ٤ز 
، وهجوهس 7991ُٟٜى١ هَ٤جً ّ٤ز  000705هٟج دٌٜش ُٓ٠ضهج ُٟٜى١ هَ٤جً، دن 417873ثلجذجةُز ُٓ٠ز 
،وصوىه ٧ي٥ ثََٛجهر 8991ٟٔجً٣ز دْ٤ز  9991ّ٤ز  %77.95ثلإٌَثهثس ثٛ٤ِـُز ثلاًصِجم د٤ْذز 
، %24ثلى  % 58ؤّجّج ثلى صشؾُوجس ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثٛذجًٍر في ثلطِجع ثٛؼٌَذز هًٜ ثٛ٤ضجةؼ ٟ٢ 
دووٟج ّؾٜش ؤهنى ُٓ٠ز  9991هولاً ٜٛبرُٟٚ في ّ٤ز  86.81ُٓ٠ز   هلاور ثلى ثًصِجم ؤّوجً ثٛ٤ِؾ ثلى
. 6891ٛ٦ ّ٤ز 
 
في   :)2102-0002(يساهمت إٌراداث الجباٌت اننفطٍت في يٍزانٍت انذونت فترة   2.1.2.III
٧ي٥ ثِٛضٌر، هٌٍ ثٛوجلم برىلاس وصٜٔذجس ؽيًَز في ثٛولآجس دتُ ثٛووٙ وثٛشوىح،  وثلحؼجًثس 
وٓو صإعٌ ثلآضظجه ثلجَثةٌٌ بهي٥ ثٛضٌتَثس . وثٛغٔجُجس وكهىً ثٛوىلدز ٟن ٟشٜ٘ز ثلحِجف هًٜ ثٛذُتز
س هجٟز وفي ثٛ٤لجٝ وّجٌَ٧ج ٟ٢ ملاٙ ثلإطلافجس ثٛتي ٓجٟش بهج ثلح٘ىٟز ثلجَثةٌَز في ٓـجم ثلمحٌوٓج
ثلجذجةٍ مجطز، بهوٍ ٟىثٗذز ٧جص٦ ثلأفوثط وثٛتي ّذْ وؤ١ صوٌػ٤ج إُٛهج في ثلإطلافجس ثٛغج٣ُز 
وثلإطلافجس ثلجوَور  01/60 ثلدووٙ دجلأٌٟ 70/50وثلأمتَر ٟ٢ ثْٛ٤ز ثلججًَز وثٛذجًٍر في ثٛٔج٣ى١ 
. 3102ْٛ٤ز 
م هجةوثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز إلى ْٟضىث٧ج ٟ٢ وًؽى 929991ٌّهج١ ٟج هجهس ثلأّوجً إلى ثلاًصِجم ّ٤ز 
وملاٙ . دُٔش ثلأّوجً برْٔ ثٛغذجس لشج ٣ضؼ ه٤٦ عذجس ثلدْجلعز ثٛ٤ِـُز 0002ؽوَو،  وبحٜىٙ ّ٤ز 
،  و٣ضُؾز ٛوور ؤفوثط ُّجُّز وثٓضظجهَز هجلدُز 2102ًجَز ّ٤ز  إلى 1002ثْٛ٤ىثس ثلدىثُٛز ٟ٢ ّ٤ز 
،  هجهس ثلأّوجً )،  ثلأٍٟز ثلإٌَث٣ُز، ثٌٛدُن ثٛوٌبي7002 ، ثلأٍٟز ثلدجُٛز1002ّذض٠بر 11ؤفوثط (
إلى ثلاًصِجم وٍثه ثٛـٜخ هًٜ ثٛ٤ِؾ ثٛوٌبي مجطز ٟ٢ ٓجًر ؤُّج ٗجٛظتُ ٣لٌث ٜٛضنىٍ ثٛوولي ٟ٢ 
لشج ؽوٚ ثلجذجَز هًٜ ثلمحٌوٓجس . ٣ٔض ثلإٟوثهثس ثٛ٤ِـُز ولزجوٛز صإٟتُ ثلدنَو١ ثلاّضٌثصُؾٍ ٜٛ٤ِؾ
) .  7(صلهٌ ؽُٜج في ثلجووٙ ًٓٞ ؽو إلغجدُز،  وثٛتي 
 
: ثلدلافلجس ثِصُز )70(ًٓٞ ٣ْضنٜض ٟ٢ ثلجووٙ   
صَثَو ثلدوثمُٚ ثلمحظٜز ٟ٢ ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز دْذخ ٟضٌتَثس مجًؽُز؛ ؤلعهج ثٛـٌِر ثٛتي هٌُضهج  -
،  وثٛتي ٍثهس ٟ٢ فوتهج ثلأوػجم ثُْٛجُّز وثلآضظجهَز 8002ثلأّوجً ثٛ٤ِـُز مجطز في ّ٤ز 
ثْٛجِٛز ثٛيٌٗ،  ثٛتي ٗج١ لذج ثلأعٌ في ًّٞ ثُْٛجّجس وإفوثط ٧َثس ثٓضظجهَز،  ؤٟج ثلدضٌتَثس 
 70/50 ثٛوثمُٜز ُهٍ ًثؽوز ؤّجّج ثلى صـىً ثٛ٤لجٝ ثٛٔج٣ىني ٛٔـجم ثلمحٌوٓجس ثٛذجًٍ في ثٛٔج٣ى١
ػُِش هور ًّىٝ وػٌثةخ ثلى ؽج٣خ ثلإصجور وثٛؼٌثةخ ثلأمٌي في فُظ ؤ 01/60 وثلدووٙ دجلأٌٟ
).  ثٛؼٌَذز ثٛض٘٠ُُٜز هًٜ ثٛ٤جصؼ، ثٌّٛىٝ ثلخجطز ( ٟوجهٛز فْجح ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز ٟغٚ 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي . د.أو  مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وٟن دوثَز ثٌٛٔ١ ثٛىثفو وثٛوشٌَ٢ وثفضوثٝ دوغ ثلدشجٗٚ ثُْٛجُّز وثلإُٜٓ٠ُز، وكهىً دؤً صىصٌ،  
ٍثه  دش٘ٚ ٟؼـٌه ثٛـٜخ هًٜ ثٛ٤ِؾ هجلدُج،  ثٛىػن ثٛيٌ ). ي ثلإً٧جحثلحٌح هٚ(ودوثَز ٟج َْ٠ٍ دـ 
ثّضِجهس ٟ٤٦ ثٛووٙ ثلأهؼجء في ٟ٤ل٠ز ثلأودٖ هجٟز وثلجَثةٌ مجطز، فُظ لم صتًٙ ثلإٌَثهثس ٟ٢ 
،  وُٛضؾجوٍ ثلدذٜي ثٛؼوَ ٟ٤ي 0002ُٟٜجً هَ٤جً ؽَثةٌٌ ٟ٤ي ّ٤ز  0051ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز برش ٟذٜي 
ُٔو .  2102ٛـُٟٜجً هَ٤جً ؽَثةٌٌ هوث ثْٛ٤ز ثٛضٔوٌََز  0002صتًٙ برش ُٓ٠ز  ،  ولم 5002ّ٤ز 
ُٟٜجً هَ٤جً ؽَثةٌٌ، و٧يث  5.2803 ٟج ُٓ٠ض٦ 5002ّؾٜش فظز إٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز في ّ٤ز 
َضَثٟ٢ ؤَؼج وصـذُْ آُٛجس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز ثلجوَور وثٛؼٌثةخ ثلدْضقوعز في ثٛٔج٣ى١ ثٛ٤ِـٍ 
. ُز ثٛيٌٗثْٛجٙ  70/50
فٔٔش ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز في ثٛوشٌَز ثلأولى ٌٜٛٔ١ ثٛىثفو وثٛوشٌَ٢، ٟوولاس دٌٜش ْٟضىَجس ٗج٣ش في  -
و  7991في ّ٤ز  47.46 %، ؤو ٟووٙ 1891في ّ٤ز  % 81.46ثْٛجدْ ٓظىي، ُضقُْٔ ٟووٙ 
) 9991  –6891(، وثِٛضٌر )5891  –0791(صوو ٗإهًٜ ٣ْذز في ثِٛضٌر  8002في ّ٤ز  %8.87
. هًٜ ثٛضىثلي) 2102-0002(و ثٛٔضٌر 
وملاُج ْٛ٤ىثس ٧ي٥ ثِٛضٌر ثٛتي بسَُس دئٌَثهثس ػن٠ز ٟ٢ ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز، فوعش دوغ  -
ؤعٌس هًٜ ٌٟهوه ثلجذجَز،  ودجٛضجلي هًٜ إٌَثهثس ثلدَُث٣ُز  ثٛوجلدٍ ثلاػـٌثدجس ثْٜٛذُز هًٜ ّىّ ثٛ٤ِؾ
ٗ٠ج ّذْ ىٌٗ٥ (ثلأّوجً وٟوهج ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز  تهجوس 0002في ّ٤ز  % 43.47ثٛوجٟز، ُ٠٢ ٟووٙ 
، وٓو % 5.66ٟووٙ  1002ثٛتي ّؾٜش في ّ٤ز ) دْذخ ثلحٌح ػو ؤٌُج٣ْضج١ وثلحٌح هًٜ ثٛوٌثّ
، ثم هجوهس ؤّوجً ثٛ٤ِؾ ثٛظوىه وٟوهج ثلدوثمُٚ ثٛ٤ِـُز ٟ٢ % 9.26 دـ 2002ّؾٚ ثلطِجع ّ٤ز 
-0002( ثلإٌَثهثس ثُٜٛ٘ز ٜٛ٠َُث٣ُز ثٛوجٟز ْٛ٤ىثس ؽوَو ٛضظٚ ٣ْذز ثلإٌَثهثس ثلجذجةُز ثٛ٤ِـُز ثلى
، ُئ٣٤ج 7ثٛىثًهر في ثلجووٙ ًٓٞ  2102وًًٞ ثُٛٔٞ ثٛضٔوٌََز ْٛ٤ز . % 76.77٣ْذز ) 1102
ُٟٜجً هػ وفي ثلإٌَثهثس ثلجذجةُز  56.5543٣ٜ٠ِ ُُهج ثلطِجػج في ُٓ٠ز ثلإٌَثهثس ثٛوجٟز ثلدٔوًر دـ 
ٟ٢ ثلإٌَثهثس ثٛوجٟز و٧ٍ صوضبر ؤٓٚ ٣ْذز في ٧ي٥ ثِٛضٌر  % 81.54ُٟٜجً هػ  د٤ْذز  6.1651دُٔ٠ز 
ثلدضىثطٜز ثلى  7002فُظ صوىه ٧ي٥ ثٛضٔوٌَثس لالطِجع ثٛـٜخ هًٜ ثٛ٤ِؾ  دْذخ ٣ضجةؼ ثلأٍٟز ثلدجُٛز 
. ثُٛىٝ
وؽٌثء ثٛىٌُر ثلدجُٛز ثٛتي هجشضهج ثلجَثةٌ ملاٙ ثٛوشٌَز ثلأولى ٟ٢ ثٌٛٔ١ ثلحجلي، تم في ٧ي٥ ثِٛضٌر 
، وٗيث إطوثً ثٛٔج٣ى١ ثلخجص دجلمحٌوٓجس 0002ٟ٢ شهٌ ؽىث١ ْٛ٤ز  03شجء ط٤ووّ ػذؾ ثلدىثًهإ١
ثلخجص دجلمحٌوٓجس وثٛيٌ صؼ٠٢ ٧ى ثِمٌ ػٌثةخ وًّىٟج ؽوَور و٣لجٟج ؽذجةُج  70/50ًٓٞ 
وص٤لُ٠ج لزٌوٓجصُج ٟذْـج وؤٗغٌ برًٌث، لشج ؤّهٞ في ًُن فؾٞ إٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز وٍَجهر 
. ٟجًثس في ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُزثلاّضظ
ّضلهٌ  3102وُُ٠ج َضوْٜ دإعٌ ثلإطلافجس ثلجوَور ٛٔـجم ثلمحٌوٓجس وٜٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ٛشهٌ ؽج٣ٍِ 
. ٣ضجةؾهج لافٔج في ثٛوىثةو ثلدجُٛز هجٟز وفي هىثةو ثلجذجَز مجطز في ثْٛ٤ىثس ثٛٔجهٟز
ثلجووٙ ؤه٣ج٥ وثٛيٌ  ملاٙ ٟ٢:   يساهمت إٌراداث الجباٌت اننفطٍت عهى اننفقاث انعايت  2.2.III
، ٣ٔىٝ )2102-6891(وثلدضوْٜ دضـىً إٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز وثٛ٤ِٔجس ثٛوجٟز ِٜٛضٌر  8لػ٠ٚ ًٓٞ
: ُضٌصتُ ٗجلأتي إلىدٌٔثءتهج وُْ صُْٔ٠هج 
 
٣ْؾٚ : )9991-6891(يساهمت إٌراداث الجباٌت اننفطٍت عهى اننفقاث انعايت فترة  2.2.1.III
ًًٞ ) 9991-6891(ْٟض٠ٌر في فٔذز  دظىًر ثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز وثٛ٤ِٔجس ثٛوجٟزإٌَثه صَثَو
ْٜٛ٤ىثس  -%03.52و -%35.7،-%74.4 صْؾُٚ دوغ ٟوولاس ثٛ٤٠ى ثْٜٛذُز ٜٛؾذجَز ثٛ٤ِـُز د٤ْذز
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
عبذ المجٍذ قذي  .د.أ و مخهفً أيٍنت . دـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 6891٣ضجةؼ ثٛظوٟز ثٛ٤ِـُز في ّ٤ز  إلىهًٜ ثٛضىثلي و٧ٍ ًثؽوز ؤّجّج ) 8991-3991-7891(
هولاً01.31ه٤و صْؾُٜهج لأهنى ّوٌ ثٛ٤ِؾ ٗ٠ج ّذْ ىٌٗ٥ 
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 فٌح دْذخ 6991وثلى ٣ضجةؼ ؤٍٟز 
. ثلخُٜؼ
 ثََٛجهر ه٢ صوبر ؤٟج ُُ٠ج َضوْٜ دجٛ٤ِٔجس ثٛوجٟز ٣ٜ٠ِ صَثَوث ْٟض٠ٌث ملاٙ ٣ِِ ثِٛضٌر، إلا ؤنهج لا 
ملاٙ ٧ي٥  ٗذتَر ثلطِجػجس هٌُش ثلجَثةٌٌ ٜٛوَ٤جً ثُٛٔ٠ز ثلحُُٔٔز  أٌىٖٛ فؾ٠هج، في ثلدـٜٔز
. ثٛتي شهوس صٔهٌٔث  في ُٓ٠ز ه٠ٜز ثٛوَ٤جً ثلجَثةٌٌ 23ثٛضْوُ٤جس دوثَز ٟن ثِٛضٌر مجطز
ٟٔجً٣ز  95 % د٤ْذز ثًصِوش فُظ ثٛوجٟز، ثٛ٤ِٔجس فؾٞ في ٗذتَر ٍَجهر 1991 ّ٤ز وٓو ّؾٜش
ثلأٍٟز ثٛ٤ِـُز  وثٌٛثؽوز ثلى ثٛ٤ِؾ ؤّوجً ثًصِجم ؽٌثء ٟجُٛز ٟىثًه وؽىه ٣ضُؾز ىٖٛ وٗج١ ،0991دْ٤ز
 وثٛتي  0991دْ٤ز ٟٔجً٣ز  211%د٤ْذز ثٛ٤ِـُز ثلجذجَز فظُٜز ثًصِوش وٓو ثلخُٜؼ، فٌح ثٛ٤جبذز ه٢
 ثلطِؼش فظُٜز 3991 ّ٤ز لروهث ثلالطِجع إلى ثٛ٤ِؾ ؤّوجً هىهر وٟن ثلإٌَثهثس، ٍَجهر إلى ؤهس
. 8٧ى ٟىػـ في ثلجووٙ ًٓٞ ٟغٜ٠ج. 33ثٛ٤ِٔجس ُٓ٠ز وثًصِوش ثٛ٤ِـُز، ثلجذجَز
-6891(ملاٙ ُضٌر % 04.2152وُُ٠ج َضوْٜ د٤٠ى إٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز ُٔو صؼجهِش بدووٙ  
دـ٤ْذز   9991و 7991هوث ثْٛ٤ىثس ثْٜٛذُز فُظ ّؾٚ ؤهًٜ ٟوولاس ثٛضذوُز في ّ٤تي ) 9991
ثلجَثةٌٌ في ٧ي٥ ثِٛضٌر هًٜ ثٛضىثلي، ًًٞ ثٛضووَلاس ثٛتي ٓجٝ بهج ثلدشٌم  %  42.85وـ % 89.95
ُُ٠ج َضوْٜ دجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ لم صوؾ ٣ضجةؼ إلغجدُز  12/19ثلدووٙ دجٛٔج٣ى١  41/68وثٛذجًٍر في ثٛٔج٣ى١ 
.   دْذخ صإعٌ٧ج دجلدضٌتَثس ثلآضظجهَز ثٛوجلدُز ثْٛجِٛز ثٛيٌٗ
 
فؾٞ فٔٔش ٧ي٥ ثِٛضٌر ٣ضجةؼ صوو ؽو إلغجدُز دضَثَو في : )2102-0002(فترة  2.2.2.III
وصؼجهِش ٧ي٥  0002ُٟٜجً هػ في ّ٤ز  2.3121بحُظ ّؾٜش ُٓ٠ز  ،ثلإٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز
ٗ٠ج َضؼـ ٟ٢ ملاٙ ٣ِِ ثلجووٙ .  %822ؤٌ د٤ْذز    1102ُٟٜجً هػ في ّ٤ز  7.9793ثُٛٔ٠ز ثلى 
 ٟ٢) 0002مجطز في ّ٤ز ( ث٣ضٔجلا ٣ىهُج في ُٓ٠ز ثلإٌَثهثس ثٛ٤ِـُز ٟ٤ي دوثَز ثٌٛٔ١ ثلحجلي 
و٧يث ًثؽن  %06.611ؤٌ د٤ْذز  0002ُٟٜجً هػ ّ٤ز  2.3121ثلى  9991ُٟٜجً هػ ّ٤ز 1.065
دِؼٚ ) ثلد٤ذن، ثٛ٤ٔٚ وثلدظخ(ثلى دوثَز ُضـ ثْٛىّ في ٧ي٥ ثِٛضٌر لد٠جًّز ٣شجؿجس ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز 
هُٜ٦  دوغ ثٛضقَُِثس لاُّ٠ج ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ وثٛتي ٗج٣ش وثًهر في ثلدشٌوم ثلجوَو ٓذٚ ثلدظجهٓز
وفي ٣ِِ ثٛىٓش صٌؽن ثٛ٤ضُؾز ثلإلغجدُز ثلى ثًصِجم ؤّوجً ثٛ٤ِؾ ملاٙ فٔذز ثٌٛٔ١ ثٛىثفو ) 70/50(
 1102ّ٤ز  64.701ثلى  0002هولاً ؤٌٍَٟ٘ ّ٤ز  06.72 وثٛوشٌَ٢ ثلى ؤهًٜ ْٟضىَجتهج ٟ٢
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.   ؤهًٜ ّ٤ز في ّوٌ ثٛ٤ِؾ ملاٙ ٧ي٥ ثِٛضٌر 1102بحُظ صذًٔ ّ٤ز 
ٛ٤ِِ ُضٌر ثٛوًثّز  ثٛوجٟز ثٛ٤ِٔجس سمقش ثٛ٤ضجةؼ ثلإلغجدُز ٜٛوىثةو ثٛ٤ِـُز د٤٠ى وصؼجهَ ُٓ٠ز ٗ٠ج
وصؼجهِهج   % 9.49دضذوُضهج ٛلإٌَثهثس ثلجذجَز د٤ْذز  0002ُٟٜجً هػ ّ٤ز  1.8721وث٣ضٔجلذج ٟ٢ 
، %4.96ودضذوُز صظٚ ثلى  % 43.843ؤٌ د٤ْذز ٍَجهر صِىّ  1102ُٟٜجً هػ ّ٤ز  4.1375 ثلى
في ّ٤ىثس  %09وَضبن ٟ٢ ثٛوًثّز ٗيٖٛ صذوُز ثٛ٤ِٔجس ثٛوجٟز ٛلإٌَثهثس ثٛ٤ِـُز د٤ْذز صِىّ 
. هًٜ ثٛضىثلي % 9.89و % 1.89، % 6.59، % 9.49د٤ْذز  8002و  6002و 5002،0002
 ثٛ٤ِٔجس ، هٌُش1102ثلى ّ٤ز  0002 ّ٤ز وهُٜ٦ ٣لافق ٟ٢ ملاٙ ٣ِِ ثلجووٙ، ؤ٣٦ ٟ٤ي
وثلدووٙ  70/50ٛ٤لجٝ ؽوَو في ٓـجم ثٛ٤ِؾ وثلمجْو في ثٛٔج٣ى١  ثلجَثةٌ َْصـخ دْذخ ٟـٌهث لظىث
ٗولاور ثٛضىُٓن، ثٌّٛىٝ ثلخجطز، ثٌّٛٞ (ثٛيٌ صؼ٠٢ إػجُز ثٛووَو ٟ٢ ثٛؼٌثةخ و01/60 دجلأٌٟ
إصجور ثلاّضنٌثػ، ( وصووَٚ ثٛؼٌثةخ ثْٛجدٔز ) وًتَ٧ج..ثلدْجفٍ، فْ برىَٚ ثلحٔىّ ٟج دتُ ثٛشٌٗجء
بحُظ ؤػُِش ٟ٤جؿْ ؽوَور بزضَٜ بحْخ هًؽز ) ثلأًدجؿ، ثٌّٛٞ هًٜ ثٛومٚ ثٛ٤ِـٍ ثٛؼٌَذز هًٜ
وٛ٘ٚ ٟ٤ـٔز ٣لجٟهج ثلخجص في ه٠ُٜز فْجح لسضَٜ ثٛؼٌثةخ وثٌّٛىٝ ). ه-ػ-ح-ؤ( 4ثٛظىدز و٧ٍ 
) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
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) ح-ؤ(ثم هوٛش بحْجبهج وُْ ٟ٤ـٔضتُ  42/17و 12/17هىع ٟج ٗج٣ش هُٜ٦ ّجدٔج ؽَثفي في ثلأٌٟ 
 .12/19 ثلدووٙ دجٛٔج٣ى١ 41/68في ثٛٔج٣ى١ 
وثٛتي صوو إفظجةُجتهج صٔوٌََز ُهٍ صبرٍ ٣ٔظج في إٌَثهثس ثلجذجَز  2102ْٛ٤ز  ودجٛ٤ْذز
دْذخ ثبذج٥ ثّوجً٥ لضى   2102ثٛ٤ِـُز وثٌٛثؽوز ؤّجّج ثلى ٣ٔض في ثٛـٜخ هًٜ ثٛ٤ِؾ ْٛ٤ز 
ٜٛبرُٟٚ وثلى ثٛ٤ضجةؼ ثلخج٣ٔز، فُظ صضإعٌ ٟذجشٌر ثٛ٤ِٔجس ثٛوجٟز /هولاً001ثلاًصِجم بدج َِىّ َّٔ 




ًُن ثْٛضجً ه٢ ٟ٤ـْ ثٛضـىً ثٛضجًلؼٍ ٜٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ٙؽجءس ٧ي٥ ثٛوًثّز : الخلاطت
وُْ ثلدشٌم ثٌِٛ٣ٍْ ملاٙ ُضٌر ثلاّضو٠جً  8591ةٌ، و٧يث ٟ٤ي دوثَز صإؿتَ٥ ّ٤ز ثٛ٤ِـٍ في ثلجَث
وٓو ؤهمٚ ٧يث ثلأمتَ دوو . وُْ ٟ٤لىً ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ 3102ثلى ثٌٛٔ١ ثلحجلي ٟ٢ ّ٤ز و
ثلاّضٔلاٙ، هور صٌُتَثس صو٠ٚ ٗٚ وثفور ٟ٤هج هًٜ برُْٔ ثلأ٧وثٍ ثلخجطز دجلدضٌتَثس ثٛىؿ٤ُز وبدج 
ثلدضٌتَثس وثٛضـىًثس ثٛوجلدُز، فُظ شهو ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ خمْز ٌٟثفٚ وثًهر في ٓج٣ى١ َض٠جشً ٟن 
ٌٟفٜز  ،42/17، ٌٟفٜز صـذُْ ثلأٌٟ 1111/85 ٌٟفٜز صـذُْ ثٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ(ثلمحٌوٓجس 
وثلدووٙ دجلأٌٟ  70/50، ٌٟفٜز صـذُْ ثٛٔج٣ى١ 12/19وثلدووٙ دجٛٔج٣ى١  41/68 صـذُْ ثٛٔج٣ى١
). 10/31 وٌٟفٜز ثلدظجهٓز هًٜ ثٛٔج٣ى١ ثلجوَو، 01/60
وثٛذجًٍر في ثٛىهجء ثٛؼٌَبي ٛ٘ٚ إؿجً  ،وتهوٍ ٗٚ ثٛضٌُتَثس ثلخجطز دجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ
إلا ؤ١ ٧يث ثلذوٍ َضإعٌ دجلدضٌتَثس ، إلى ٍَجهر ثٛوىثةو ثٛ٤ِـُز دٌُز صٌـُز ثٛ٤ِٔجس ثٛوجٟزٓج٣ىني، 
.  ؤو ثِٛوٍٜ دجٛـٜخ هُٜ٦ وفي ثْٛوٌ ثلمحْٔ مجطز ُُ٠ج َضوْٜ ،ثلخجًؽُز و٧ٍ ّىّ ثٛ٤ِؾ
ولؽ٘٢ ثٛٔىٙ هًٜ ثٛو٠ىٝ ؤ١ ثلدشٌم ثلجَثةٌٌ ثٗضْخ مبرر في ه٠ُٜز ػذؾ ثٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ 










) 3102-8591(تطىر نظاو قانىٌ الجباٌت اننفطٍت وآثارها عهى الاقتظاد الجزائري 
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 : يهحق الجذاول والأشكال انبٍانٍت
 
دولاس أيشَكٍ                                                                               : انىزذح  /   ) 5791 إنً 1791(تطىس الأسؼبس الأسبسُخ نسسبة انضشَجخ  يٍ :     1اندذول سلى 
يذح صلازُخ 
 يُُبء انشسٍ 
يارص  02يٍ 
 13انً 
 1791دَسًثز 
خاَفٍ  1يٍ 
 13انً 
 2791ر دَسًة
خاَفٍ  1يٍ 
 13انً 
 3791دَسًثز 
خاَفٍ  1يٍ 
 13انً 
 4791دَسًثز 





 448.3 286.3 425.3 073.3 053.3
 168.3 996.3 045.3 583.3 563.3أرسَى  -
 218.3 156.3 494.3 043.3 023.3انسخُزج  -
 
تسذَذ انًستىي الأدًَ نلأسؼبس انًُشىسح نهىلىد انسبئم انًتضًٍ " و 1791أفزَم  21انًؤرخ  301/17انًزسىو رلى : انًصذس
 .734،  ص "1791يبسط  02انًطجمخ اثتذاء يٍ 
 
َسجخ الإتبوح انًذفىػخ ثسست انًُبطك انًمسًخ  : 2اندذول سلى 
 انًُطمخ  أ  ة  ج      د
  َىيُا/ ب و ب 00002إنً 00  %5.5  %8  %11  %5.21
  َىيُا/ب و ب  00005إنً 10002  %5.01  %31  %61  %02
  َىيُا/ ب و ب 000001انً 10005  %5.51  %81  %02  %32
 َىيُا/ب و ب  000001أكثز يٍ   %21  %5.41  %71  %02
                      .12P,»serubracordyH xua evitaleR« ,5002/40/82 ud 70-50 °N ioL:انًصذر
         
 
 PRTانُفطٍ  انشسى ػهً انذخمزسبة : 3اندذول سلى 
 
                               .22P,»serubracordyH xua evitaleR« ,5002/40/82 ud 70-50 °N ioL:انًصذر




انًسذدح فٍ انًبدح 
انًشزهخ +24
انًسذدح  الإستثُبئُخ
  73فٍ انًبدح 




  3إنً1يٍ 5إنً 4يٍ   7 إنً6يٍ
  يُطمح  أ 000.4 000.6 000.8 000.004 000.61
  يُطمح ب 008.4  000.8 000.21 000.065 000.42
  يُطمح ج 000.6 000.01    000.41 000.027 000.82
  يُطمح د  000.8 000.21 000.61 000.008 000.23
 







انمًُخ انًتشاكًخ نلإَتبج انًثًٍ انًؼجش ػُهب  1ذ انحذ  الأول 07
دَُبس خضائشٌ كًب هٍ يسذدح فٍ  901ثـ
 2ذ  انحذ انثاٍَ 583  68انًبدح 
  َسجخ انشسى ػهً انذخم انُفطٍ  انًستىي الأول  %03
  انًستىي انثاٍَ  %07
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 َست انضشَجخ انؼمبسَخ: 5اندذول سلى 
لًُخ انمسظ انصبفُخ يٍ الأيلان انخبضؼخ نهضشَجخ 
) دج(
% انُسجخ 
%     0دج 000.000.03َساوٌ َمم عٍ أو 
%  52.0دج 000.000.63إنً  100.000.03يٍ 
%   5.0دج  000.000.44إنً  100.000.63يٍ 
%  57.0دج  000.000.45إنً  100.000.44يٍ 
%      1دج  000.000.86إنً  100.000.45يٍ 
%    5.1دج  000.000.86َفىق 
. 831، ص 2102انًذَزَح انعايح نهضزائة، لاَىٌ انضزائة انًثاشزج وانزسىو انًًاثهح، اندزَذج انزسًُح اندشائز،  :انًصذس
 
يهُىٌ دج : انىزذح)    9991-6891( َىضر تطىس إَشاداد اندجبَخ انُفطُخ فتشح ): 6(اندذول سلى 
 
يذكزج يمذيح نُُم شهادج انًاخستُز،  غُز يُشىرج،  خايعح   ،"ثُبء ًَىرج تُجئٍ نهدجبَخ انجتشونُخ"شزلٍ خىهزج، : انًصذس
. 03، ص 3002دفعح . اندشائز
 




إَشاداد اندجبَخ انُفطُخ  
َسجخ اندجبَخ انُفطُخ 
 إنً الإَشاداد انؼبيخ
 %9.67 2.3121 01.8751 0002
 %5.66 4.1001 35.5051 1002
 %9.26 9.7001 02.3061 2002
 %4.86 0.0531 04.4791 3002
 %4.07 7.0751 07.9222 4002
 %3.67 7.2532 5.2803 5002
 %9.67 0.9972 8.9363 6002
 %8.57 8.6972 8.7863 7002
 %8.87 6.8804 5.0915 8002
 %6.56 7.2142 0.6763 9002
 %1.66 0.5092 9.2934 0102
 %8.96 7.9793 4.3075 1102
 اندجبَخ انُفطُخ إنً الإَشاداد انؼبيخَسجخ يدًىع الإَشاداد انؼبيخ إَشاداد اندجبَخ انُفطُخ انسُىاد 
 % 72.84 90809 14834 4891
  % 68.94 90839 68764 5891
 9.32 %0 09698 93412 6891
 02.22 % 48929 97402 7891
 77.52 % 00539 00142 8891
 80.93 % 004611 00554 9891
 69.94 % 005251 00267 0991
 88.46 % 009842 005161 1991
 41.26 % 468113 008391 2991
 80.75 % 949313 812971 3991
 65.64 % 181774 671222 4991
 49.45 % 137116 001633 5991
 01.06 % 751528 000694 6991
 47.46 % 005188 000705 7991
 24 %.00 005109 417873 8991
 77.95 % 001739 611065 9991
انكهُخ نهًُضاَُخ انؼبيخ نهزِ َسجخ اندجبَخ انُفطُخ إنً الإَشاداد 
انسُىاد 
 % 45.15
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2102
 %81.54 6.1651 56.5543 
 %76.77 تمذس ثـ2102نهًُضاَُخ انؼبيخ نهزِ انسُىاد ػذي سُخ َسجخ اندجبَخ انُفطُخ إنً الإَشاداد انكهُخ 
 
 sraM ,28°N,eiréglA’D euqnaB al ed enretnI lanruoJ , knaBaideM -   :                      انًصذس         
 .81P,6002
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 9.49 19.23 1.8721 06.611 2.3121 0002 50.12 - 8.101-  44.12 6891
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                                                                     .           منح التراخيص المتعلقة بالبيئة    -3/ النفطية الهيئات الممارسة للأنشطة -2/  الهيئة المكلفة بالمحروقات -1: حيث
 الضرائب والرسومالإتاوة وتحصيل  -6/  أسعار الصرف ديدتح -5/ .)عقود تقاسم الإنتاج( طبيعة عقد الاستغلال -4
 .10-31وقانون  70/50قانون  معطيات بالاعتماد على: المصدر
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، 6591في ٟ٤ـٔز ُّوٌ هًُْ وفي ٟ٤ـٔز ثٛظقٌثء مجطز بحجٍّ ْٟوىه ّ٤ز  8491َوىه ثٗضشجٍ ثٛ٤ِؾ في ثلجَثةٌ إلى ّ٤ز   
 ، ٟ٢ ثلدٌؽن 8591إلى ؤ١ ثلد٠جًّز ثٛضؾجًَز وثٛٔج٣ى٣ُز صٌؽن إلى ّ٤ز 
 EL SNAD TAIRANETRAP EL  « ,IMUORREJD kuorreZ te RATTA dijdamledbA rM
 te xuejnE ,euqirotsiH : EIREGLA NE SERUBRACORDYH SED RUETCES
 .1P ,moc.0002mehcortep.www//:ptth rus étlusnoC ,7002,» secneirépxE
2
 .13، ص 27، ثٛووه 1102هَْ٠بر  92ثلجٌَور ثٌٛسمُز ثلجَثةٌَز،   
3
 .٣ِِ ثلدٌؽن  
4
ثلدضوْٜ  8591/11/22ٟ٢ َىٝ  1111/85وًه ٧يث ثٛٔج٣ى١ ٟ٢ ؿٌٍ ثلدْضو٠ٌ ثٌِٛ٣ٍْ وُْ ثلأٌٟ : ٓج٣ى١ ثٛ٤ِؾ ثٛظقٌثوٌ  
ثٛ٘جٟٚ في ثٛٔج٣ى١ "دجلاّضغ٠جًثس في ٓـجم ثلمحٌوٓجس في ثلجَثةٌ في كٚ صـذُْ هٔىه ثلاٟضُجٍثس ثٛضُٜٔوَز ، ٟ٢ ثلدٌؽن  هؾز ؽُلالي،  
 .561،  ص 6002،  ،  هثً ثلخٜوو٣ُز،  ثلجَثةٌ"ثلجَثةٌٌ ٛلاّضغ٠جً
5
 .761.661،  ص ص 6002،  هثً ثلخٜوو٣ُز،  ثلجَثةٌ،  "ثٛ٘جٟٚ في ثٛٔج٣ى١ ثلجَثةٌٌ ٛلاّضغ٠جً"هؾز ؽُلالي،   
6
 .112٣ِِ ثلدٌؽن،  ص   
7
 ed selannA nI,» arahaS uA lerutaN zaG te elortéP « ,TESSOF treboR 
 .392P,2691 ,eihpargoéG
8
صؼ٠٤ش ثلاصِجُٓز د٤ىه ثٓضظجهَز بسِ دتُ ؽذهز ثٛضقٌٌَ ثٛىؿتٍ ثلجَثةٌٌ وثٛووٛز ثٌِٛ٣ْز و 2691ٟجًُ  91بسش ثلاصِجُٓز َىٝ    
ثلخجص دجٛٔج٣ى١ ثٛظقٌثوٌ ثٛوجٟٚ ٛظجلح ثٛووٛز  1111/85ٓـجم ثلمحٌوٓجس و ثٛتي ٟ٢ شإنهج صوهٞ صـذُْ ّتَوًر د٤ىه ثلأٌٟ 
 :ثلدٌؽنٟ٢ .ثٌِٛ٣ُْز دجٛوًؽز ثلأولى
 .911-811PP ,4791,reglA ,PANE noitidE ,»neiréglA elortép el« ,TUOIHAM habaR
9
 .erèilortéP evitarépooC noitaicossa’L :POOCSA’L 
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 ehcrehceR ed ertneC ,"serubracordyh sel te eiréglA’L" ,enneitE onurB te yrolF eciruaM 
 .48P,001-36 pp ,6691 ,SRNC ud snoitidE siraP– )MARC( enneénarretidéM euqirfA’l rus
11
في لشجًّز ٣شجؿجس ثلد٤ذن ٟ٢  8691/01/91و٧ى ثصِجّ دتُ ثٛشٌٗز ثٛىؿ٤ُز ّى٣جؿٌثٕ و ثٛشٌٗز ثلأٌَُٟ٘ز ؽُتي ٟ٢ َىٝ  
هًٜ فظضهج في ش٘ٚ ٜٛشٌٗز ثلأٌَُٟ٘ز في ُٓ٠ز ٟذُوجتهج و برظٚ ثٛشٌٗز ثلأؽ٤ذُز    %57ثٛظ٤جهز ثٛ٤ِـُز في ثلجَثةٌ،   د٤ْذز 
. هُتٍ
21
ثلإصجور ٧ٍ ػٌَذز صٌِع هًٜ جمُن ثٛ٘٠ُجس ثلدْضنٌؽز ٟ٢ ثلمحٌوٓجس ثٌٛجٍَز وثْٛجةٜز دوو ثٓضـجم ثٛ٘٠ُجس ثلدْضو٠ٜز في ثلإ٣ضجػ ؤو   
. وَضٞ فْجح ُٓ٠ز ٧ي٥ ثلإصجور دجلأّوجً ثلد٤شىًر في ٟىث٣ب ثٛشق٢. ثٛؼجةوز ؤو ثلدوجه فٔ٤هج في ثٛذتٌ ٟ٢ ؽوَو
31
دجٛذقظ ه٢ ثٛىٓىه : "وثلدضوْٜ دـ 1111/85َضؼ٠٢ صووَٚ ثلأٌٟ ًٓٞ  1791ؤٌَُٚ  21ثلدؤًك   03ثٛووه  42/17ثلأٌٟ   
. 924، ص1،  ثلدجهر "وثّضٌلاٛ٦ و٣ٜٔ٦ دىثّـز ثٛٔ٤ىثس ودجٛ٤لجٝ ثلجذجةٍ ثلخجص بهي٥ ثٛ٤شجؿجس
41
. 034، ص6،  ثلدجهر ،  ٣ِِ ثلدٌؽن42/17ثلأٌٟ    
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. 019، ص 4791ْٛ٤ز  07ر ثلجَثةٌَز ًٓٞ ثلجٌَور ثٌٛسمٍ  
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 .37،ثْٛٔٞ ثٛغجني ثٛؼٌثةخ ًتَ ثلدذجشٌر ثلدجهر 3891ٓج٣ى١ ثلدجُٛز   
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. 41ثلدضوْٜ دجلمحٌوٓجس،  ص  5002ؤٌَُٚ  82ثلدؤًك في  70/50ٟ٢ ثٛٔج٣ى١  33ثلدجهر ًٓٞ   
02
، ْٛ٤ز 03، ثلجٌَور ثٌٛسمُز ثلجَثةٌَز، ًٓٞ7002ٟجٌ  70ثلدؤًك في  131/70ٟ٢ ثلدٌّىٝ ثٛض٤ُِيٌ ًٓٞ  30ثلدجهر    
. 7002
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 erubracordyH sel rus iol ellevuon al ed noitatneserP ,seniM sed te eigrenE’l ed erètsiniM  
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22
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32
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42
 .41-31 ,3102,PP ,10-31 iol al ed ,25 elcitrA 
52
،ؤؿٌوفز ")هًثّز فجٛز ثلجَثةٌ دجٌٛؽىم إلى دوغ ثٛضؾجًح ثٛوجلدُز(ؤعٌ صـىً ؤ٣ل٠ز ثّضٌلاٙ ثٛ٤ِؾ هًٜ ثٛظجهًثس " ،ؤُٟ٤ز لسٍِٜ  
. 782،ص 2102-1102وًٜٓز ،ثلجَثةٌ، هُوز  -هٗضىًث٥ ًتَ ٟ٤شىًر، ؽجٟوز ٓجطوٌ ٌٟدجؿ
62
لرٜز ثٓضظجهَجس شمجٙ إٌَُُٔج، ،"صُُٔٞ ه٠ُٜز إفلاٙ ثلجذجَز ثٛوجهَز لزٚ ثلجذجَز ثٛذضٌوُٛز في ثلجَثةٌ" ،وسمتَ ه٠ىً ٗ٠جٙ ًٍَْ  
 .033، ص8002ثْٛ٤ز  ،شَٜ، ثلجَثةٌ،5ثٛووه 
هُوز . ثلجَثةٌٟيٌٗر ٟٔوٟز ٛ٤ُٚ شهجهر ثلدجؽْضتَ ًتَ ٟ٤شىًر، ؽجٟوز ، "د٤جء لظىىػ ص٤ذتٍ ٜٛؾذجَز ثٛذضٌوُٛز"شٌٍٓ ؽى٧ٌر،  -
 .دضظٌٍ.3-03ص.،ص3002
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، وَ٤ض٠ٍ ثٛظ٤ووّ  0002ؽىث١  72في  0002ٟ٢ ٓج٣ى١ ثلدَُث٣ُز ثٛض٘٠ٍُٜ ْٛ٤ز  01بدىؽخ ثلدجهر ؤ٣شإ : ط٤ووّ ػذؾ ثلدىثًه  - 
ثٟضظجص ثِٛجةغ ٟ٢ إٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز وثٛيٌ َِىّ صىٓوجس وصٔوٌَثس : إلى ثلحْجدجس ثلخجطز ٜٛنََ٤ز في ثلجَثةٌ؛ وٟ٢ ٟهجٟ٦
َز ثٛوجٟز ٜٛووٛز وثٛيٌ ٓو َض٤ؼ ه٢ إمِجع في إٌَثهثس ثلجذجَز ثٛ٤ِـُز وثٛتي لؽ٘٢ ٓج٣ى١ ثلدجُٛز، إلى ؽج٣خ صْىَز وّو ثٛوؾَ في ثلدَُث١
 .ؤ١ ص٘ى١ ؤٓٚ ٟ٢ صٔوٌَثس وصىٓوجس ٓج٣ى١ ثلدجُٛز؛ َهوٍ ٗيٖٛ إلى صْوَو وصْىَز ثلدوَى٣ُز ثٛو٠ىُٟز ٜٛووٛز دٌُز ثلحو ٟ٤هج وبزُِؼهج
13
 .51p,2102 ,ygrenE droW fo weiveR lacitsitatS PB 
23
، وثلدٌر ثٛغج٣ُز % 22دىثٓن  1991ثلدٌر ثلأولى ملاٙ شهٌ ّذض٠بر : لطِؼش ُٓ٠ز ثٛوَ٤جً ثلجَثةٌٌ ٌٟصتُ في فٔذز ثٛضْوُ٤جسث  
هًٜ ْٟضىي ثْٛىّ  3991ملاٙ ّ٤ز %  0071فُظ ُٔو ثٛوَ٤جً ثلجَثةٌٌ ؤٗغٌ ٟ٢ . 4991ملاٙ شهٌ ؤٌَُٚ %  71.04دىثٓن 
 .ثلدىثٍَز
33
، ًّجٛز ٟجؽُْضتَ، ًتَ "ثلجَثةٌ في ثُٜٛ٘ز ثلآضظجهَز ثٛضىثٍ٣جس ثٛذضٌوٙ هًٜ ؤّوجً صٜٔذجس ٣و٘جّجسث"ٓىَوًٌ ٓىشُـ دىجموز،  - 
 .دضظٌٍ. 631-531ص .، ص9002ٟ٤شىًر، ؽجٟوز فُْذز د٢ دىهٍٜ، ثٛشَٜ، ّ٤ز 
43
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